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Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară. 2013 cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de 
limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în 
anul 1966. Referinţele critice au fost extrase din 96 de publicaţii periodice literare şi culturale apărute în România în 
anul 2013, precum şi din 98 de monografii şi culegeri de studii de critică şi istorie literară, publicate în anul 2013 în 
România.  
 
Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele a 3028 de scriitori referenţiaţi. Lucrarea mai include şi 
indicele autorilor de referinţe şi listele complete ale documentelor prelucrate, cu menţionarea cotelor şi a adreselor 
URL, la care aceste publicaţii se regăsesc în colecţiile bibliotecii noastre. 
 

























































Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2013 includes bibliographical information on the Romanian, Hungarian and 
German writers from Romania and diaspora, as part of an annual series starting 1966. 
 
The critical references included in the present volume resulted from the processing of 96 literary and cultural serials and 
of 98 monographs - volumes of  literary criticism studies and of research papers delivered at different scientific 
manifestations, prefaces of original literary creations etc. -  published in Romania in 2013. 
 
Within this information reference tool, the bibliographical references are sorted in alfabethical order of 3028 writers – 
subjects of the materials processed. It also includes an alphabetical index comprising the names of the authors signing 
the critical literary materials and lists of the processed serials and monographs, with their call numbers in our 
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          Negară, Ekaterina 




          Almosnino, George 








          Călinescu, George 
          Dinutz, Mircea 
          Mecu, Nicolae 
          Opriţă, Mircea 
















          Burlui, Vasile 






















          Băran, Vasile 
          Bittel, Adriana 
          Bogza, Geo 
          Călinescu, Matei 
          Cioculescu, Şerban 
          Creangă, Ioana 
          Cristea, Valeriu 
          Dimisianu, Gabriel 
          Dumitriu, Dana 
          Fianu, Adriana 
          Georgescu, Paul 
          Horea, Ion 
          Iorgulescu, Mircea 
          Ivaşcu, George 
          Manolescu, Nicolae 
          Mazilescu, Virgil 
          Mihalaş, Marcel 
          Minculescu, Mihai 
          Pardău, Platon 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Popovici, Titus 
          Preda, Marin 
          Raicu, Lucian 
          Scarlat, Mircea 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Titel, Sorin 
          Tudoran, Radu 
 
Aioanei, Alexandru D.  
vezi: 








          Cotuţiu, Cornel 
          Prodan, Ofelia 




          Alecsandri, Vasile 
          Alexandrescu, Grigore 
          Asachi, Gheorghe 
          Bălăcescu, C. 
          Beldiman, D. 


















          Cantemir, Dimitrie 
          Caragiale, Costache 
          Caragiale, Ion Luca 
          Conachi, Costache 
          Costin, Miron 
          Dimachi, N. 
          Donici, Alexandru 
          Eminescu, Mihai 
          Filimon, Nicolae 
          Golescu, Dinicu 
          Golescu, Iordache 
          Greceanu, Radu 
          Heliade Rădulescu, Ion 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Millo, Matei 
          Milu, Matei 
          Mumuleanu, Barbu Paris 
          Neculce, Ion 
          Negruzzi, Costache 
          Negruzzi, Iacob 
          Olahus, Nicolaus 
          Pann, Anton 
          Pogor, Vasile 
          Popescu, Radu 
          Ralet, Dimitrie 
          Sion, Gheorghe 
          Slavici, Ioan 
          Tăutul, Ionică 
          Ţichindeal, Dimitrie 
          Ureche, Grigore 




          Baciu, Ştefan 
          Eliade, Mircea 
          Muthu, Mircea 
          Popescu, Mircea 
           
Albu, Rodica 
vezi: 




          Antoniu, Corneliu 
          Izbăşescu, Gheorghe 
          Meleşteu, Cristian 
          Tomşa, Şerban 




          Dorian, Gellu 
 
Alexa, Maria Mihaela 
vezi: 




          Banciu, Paul Eugen 
          Blandiana, Ana 
          Dan, Pavel 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Guga, Romulus 
          Petrovici, Duşan 
          Popescu, Adrian 




          Bădescu, Horia 
 
Alui Gheorghe, Adrian 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Brumaru, Emil 
          Cărtărescu, Mircea 
          Corbu, Daniel 
          Dorian, Gellu 
          Philippide, Alexandru 
          Pop, Ioan Es. 
          Stancu, Eugen 
          Stanomir, Ioan 
          Stănescu, Nichita 
          Ursache, Magda 
          Ursache Petru 
           
Anania, Valeriu 
vezi: 




          Acterian, Jeni 
          Alimăneştianu, Pia 
          Bibescu, Martha 
          Blondel, Yvonne 
          Botez, Alice 
          Cantacuzino-Enescu, Maria 
          Ionescu, Elena Margareta 
          Ionescu, Nae 
          Maria, Regină a României 
          Odobescu Goga, Elisabeta 
          Sebastian, Mihail 
          Ţenovici, Lucia 
          Voinescu, Alice 




          Dănăilă, Dumitru 
          Dinulescu, Puşi 
          Eminescu, Mihai 



























          Andraşciuc, Gheorghe 








          Dabija, Adina 




          Balotă, Nicolae 
           
Andrei, Nicolae A. 
vezi: 




          Galan, Roxana 












          Anghel, Dumitru 
          Barău, Dumitru 
          Băeţan, Gabriel Petru 
          Bucovală, Stere 
          Burtea, Angela 
          Datcu, Vasile 
          Gherghinoiu, Constantin 
          Muscă-Oană, Georgeta 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
          Perianu, Valeriu 
          Rău, Petre 




          Firan, Carmen 












          Eretescu, Constantin 
















          Cantemir, Dimitrie 
          Manea, Norman 
          Melinescu, Gabriela 
          Şora, Mariana 
Anton, Manuela 
vezi: 




          Ivănescu, Mircea 












          Dorgoşan, Ştefan 
          Gurău, Apostol 
          Havriliuc, Nicolae 
          Iacoban, Mircea Radu 



















          Neşu, Ioan 
          Pop, Grigore Traian 
          Stănilă-Moisoiu, Veronica 




          Cuşa, Marina 








          Cubleşan, Constantin 
          Danilov, Nichita 
          Leon, Virgil 
          Mureşan, Viorel 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Piţoiu-Dragomir, Ion 




          Noica, Constantin 
          Paleologu, Alexandru 
          Pleşu, Andrei 




          Bolintineanu, Dimitrie 
          Carianopol, Virgil 
          Cârneci, Magda 
          Chioaru, Dumitru 
          Cioran, Emil M. 
          Creangă, Ion 
          Dumitrescu, Aurelian Titu 
          Firan, Florea 
          Ionesco, Eugène 
          Istrati, Panait 
          Logreşteanu, Florin 
          Luca, Gherasim 
          Macadan, Eliza 
          Macedonski, Alexandru 
          Manea, Norman 
          Nuşfelean, Olimpiu 
          Ostahie, Corneliu 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Pintea, Ioan 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Constantin Marcel 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Roman, Ileana 
          Savin, Ioan Gh. 
          Schwartz, Gheorghe 
          Stanciu, Florian 
          Stoica, Petre 
          Toma, Florin 
          Ungureanu, Cornel 
          Vicol, Sterian Dumitru 








          Sirius, Nicolae 
 
Arieşan, Claudiu T. 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Cioncan, Afrodita Carmen 
          Leontescu, Ticu 




          Liiceanu, Gabriel 
















          Firan, Florea 




          Chitic, Paul Cornel 
          Dimov, Leonid 
          Turcea, Daniel 
          Ţepeneag, Dumitru 




          Bârsan, Liviu 
          Boldiş, Viorel 
          Călinescu, Matei 



















          Chirian, Rita 
          Cordoş, Sanda 
          Ianoşi, Ion 
          Ieronim, Ioana 
          Ionesco, Eugène 
          Komartin, Claudiu 
          Manolescu, Nicolae 
          Moldovan, Vlad 
          Muşat, Carmen 
          Prodan, Ofelia 
          Raicu, Lucian 
          Rotaru, Andra 
          Simion, Eugen 
          Sociu, Dan 
          Soviany, Octavian 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Ungureanu, Delia 




          Banciu, Paul Eugen 
          Călugăru, Ion 
          Galaction, Gala 
          Holban, Anton 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Rebreanu, Liviu 
          Sadoveanu, Mihail 




















          Haulică, Michael 
          Muşina, Alexandru 
          Săsărman, Gheorghe  
















          Aldulescu, Radu 
          Avram, Nicolae 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Blaga, Lucian 
          Buzu, Ion 
          Chifu, Gabriel 
          Chivu, Marius 
          Coman, Dan 
          Coman, Nina 
          Cosa, Bogdan 
          Derevlean, Valentin 
          Dósa, Andrei 
          Drăgoi, Vlad 
          Gheo, Radu Pavel 
          Grosu, Anatol 
          Groşan, Ioan 
          Guralivu, Emanuel 
          Iovănel, Mihai 
          Komartin, Claudiu 
          Leac, Vasile 
          Manasia, Ştefan 
          Marcovici, Angela 
          Marin, Mariana 
          Mureşan, Dorin 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Neaga, Victor 
          Nimigean, Ovidiu 
          Niţescu, Radu 
          Pop, Ioan Es.                
          Popescu, Adrian 
          Romila, Adrian G. 
          Rotaru, Andra 
          Ruşti, Doina 
          Sebastian, Mihail 
          Sociu, Dan 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Şandor Gorcea, Raluca  
          Ţepeneag, Dumitru 
          Văsieş, Alex 




          Al.-Saşa, Ştefan 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Breban, Nicolae 
          Butnaru, Leo 


















          Corbu, Daniel 
          Cristea, Tudor 
          Diaconu, Virgil 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Giorgioni, Remus Valeriu 
          Huşanu, Constantin 
          Ionac, Vasile 
          Lorinţiu, Cleopatra 
          Lungu, Dan 
          Morar, Ioan T. 
          Moreanu, Iulian 
          Petean, Mircea 
          Plopeanu, Petrache 
          Pogonaru, Nicolae 
          Sterom, Victor 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suciu, Ioan 
          Toderiţă, Ioan 
 
Baibarac, Adina Maria 
vezi: 




          Popescu, Dumitru Radu 
          Tănase, Virgil 








          Feldman, Carol 
 
Balázs, Imre József 
vezi: 












          Coman, Dan 
          Galaicu-Păun, Emilian 
          Luca, Gherasim 
          Mazilescu, Virgil 








          Anton, Ion 
          Armaşu, Liliana 
          Baştovoi, Ştefan 
          Bălteanu, Lorina 
          Beşleagă, Vladimir 
          Blaga, Lucian 
          Butnaru, Leo 
          Cheianu, Constantin 
          Ciocan, Iulian 
          Ciubotaru, Mihail Ion 
          Codreanca, Lidia 
          Codreanu, Theodor 
          Coroban, Vasile 
          Costenco, Nicolai 
          Curtescu, Margareta 
          Damian, Liviu 
          Ernu, Vasile 
          Grama, Steliana 
          Hadârcă, Ion 
          Istrati, Lidia 
          Leviţchi, Vasile 
          Lungu, Alexandru 
          Lupan, Andrei 
          Mătcaş, Nicolae 
          Moraru, Anatol 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Rusu, Valeriu 
          Vangheli, Spiridon 
          Vatamanu, Ion 












          Eminescu, Mihai 








          Amariţei, Ştefan 
          Bahna, Mioara 



















          Goga, Octavian 
          Simion, Eugen 
          Sîrbu, Ion D. 




          Bălcescu, Nicolae 








          Ivănescu, Mircea 












          Marcovici, Bianca 




          Afloroaei, Ştefan 
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          Nicolescu, Basarab 
          Poantă, Petru 
          Puslojić, Adam 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefan, Ion C. 








          Băieşu, Ion 
           
Băieşu, Radu 
vezi: 




          Păunescu, Adrian 















































          Ciuceanu, Radu 
          Goma, Paul 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Şora, Mariana 




          Avram, Lazăr 
          Călinescu, George 












          Bărbat, Adriana 
          Dumitriu, Dana 
 
Bâgiu, Lucian Vasile 
vezi: 
          Blaga, Lucian 




          Micu, Dumitru 
          Tănase, Virgil 
 
Bârsan Zamfirescu, Violeta 
vezi: 




          Amaradia, Mihai 
          Cange, Radu 
          Eminescu, Mihai 
          Gârbea, Horia 
          Murăriţa, Daniel 
          Păun, Daniela 
          Sibiceanu, Aurel 
          Stănescu, Nichita 
          Vasiliu, Lucian 








          Avram, Vasile 
          Bodnaru, Adrian 
          Chirian, Rita 
          Coman, Dan 
          Coman, Teodora 
          Komartin, Claudiu 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Moldovan, Vlad 
          Pop Sîrbu, Ana 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Rotaru, Andra 
          Sandu, Ana Maria 
          Stanomir, Ioan 
          Stănilă, Moni 
          Ungureanu, Cornel 
          Vancu, Radu 
 
Bercea, Liviu Petru 
vezi: 












          Dabija, Nicolae 
          Veseliu, George Toma  








          Creangă, Ion 
          Moreanu, Iulian 
          Nanu, Liviu 
          Orăşanu, Laurenţiu 
 
Birău, Petru Ilie 
vezi: 






























          Florescu, Cătălin Dorian 
















          Cârdu, Petru 




          Nistea, Cornel 








          Brădăţan, Dumitru 
          Drumur, Marian 
          Eminescu, Mihai 




          Muşina, Alexandru 
          Petreu, Marta 




          Bányai, Éva 
          Bodor, Ádám 
          Caragiale, Ion Luca 
          Miskolczy, Ambrus 








          Iuga, Nora 












          Cherecheş, Doina 
          Codreanu, Lina 
          Dobreanu, Ioan 
          Pitulan, Matei-Romeo 








          Grosu, Monica 
          Pintea, Ioan 
          Pleşu, Andrei  
          Vălcan, Gilda 




          Angelescu, Silviu 
          Banu, George 
          Barbu, Ion 
          Blandiana, Ana 
          Braga, Corin 
          Brumaru, Emil 
          Cugler, Grigore 
          Flămând, Dinu 
          Frunză, Sandu 
          Furnea, Traian 
          Guga, Romulus 
          Ianoşi, Ion 
          Iaru, Florin 
          Ionescu, Gelu 
          Macedonski, Alexandru 
          Manolescu, Florin 
          Marin, Mariana 
          Mazilescu, Virgil 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Mureşan, Ion 
          Nicolescu, Basarab 
          Panţa, Iustin 



















          Papahagi, Marian 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Constantin Marcel 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
          Stan, Apostol 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Ungureanu, Cornel 
          Voiculescu, Vasile 
          Vosganian, Varujan 
          Zaciu, Mircea 
           
Boldeanu, Corina Ecaterina 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
          Cassian, Nina 
          Cârneci, Magda 
          Dinescu, Mircea 
          Dumitrescu, Geo 
          Jebeleanu, Eugen 
          Marin, Mariana 
          Păunescu, Adrian 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Romanescu, Ioanid 
          Sorescu, Marin 
          Tudoran, Dorin 












          Buzu, Ion 
          Mazilu, Şerban Andrei 




          Arghezi, Tudor 




          Bodiştean, Florica 
          Conkan, Marius Dan 
          Mureşan, Dorin 
          Rotaru, Andra 
          Tănăsescu, Christian 
             - vezi Margento  




          Andreescu, Gabriel 
          Christi, Aura 
          Dohotaru, Adi 
          Ianoşi, Ion 
          Ilis, Florina 
          Moraru, Cristian 
          Paler, Octavian 
          Pleşu, Andrei 
          Pop, Doina 
























          Firan, Florea 
 
Borsos, Gyöngyi J. 
vezi: 
          Molnár, Vilmos 












          Constantinescu, Marina 
          Eminescu, Mihai 
          Ene, Virgil 
          Larco, Vasile 



















          Lecu, Florica 
          Militaru, Petrişor 
          Păroiu, Tudor 
          Petrescu, Ioana Em. 




          Amarie, Luminiţa 
          Galetaru, Geo 




          Botta, Dan 
          Botta, Emil 
          Iosif, Elisabeta 












          Vieru, Grigore 
 
Both, Noémi Zsuzsanna 
vezi: 












          Brumaru, Emil 








          Cioran, Emil M. 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 




          Daneliuc, Mircea 




          Manolescu, Nicolae 
























          Pillat, Ion 
 
Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
vezi: 
          Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
          Maiorescu, Titu 
 
Breazu, Ioana Maria 
vezi: 




          Buzura, Augustin 
          Liiceanu, Gabriel 
          Patapievici, Horia-Roman 






























          Albu, Eugen 
          Bâlici, Gheorghe 
          Buzgău, Aurel 
          Căpruciu, Dan 
          Damian, Theodor 
          Diviza, Ion 
          Domokos, Sámuel 
          Fanache, Vasile 
          Grecu, Sorin 
          Olahus, Nicolaus 
          Rătundeanu-Ferghete, Pavel 
          Tănase, Mihail 
          Tudose, Emilia 
 
Buciu, Marian Victor 
vezi: 
          Alexandrescu, Sorin 
          Blandiana, Ana 
          Buzura, Augustin 
          Călinescu, Matei 
          Christi, Aura 
          Cioran, Emil M. 
          Dimov, Leonid 
          Eliade, Mircea 
          George, Alexandru 
          Goma, Paul 
          Guga, Romulus 
          Manea, Norman 
          Nicolescu, Basarab 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Sorescu, Marin 








          Bucur, Anca 
          Coman, Teodora 
          Ivăncescu, Ruxandra 
          Manasia, Ştefan 
          Militaru, Iulia 
          Muşina, Alexandru 




          Caragiale, Ion Luca 
          Cârneci, Magda 
          Duca, Ştefan 
          Dumitriu, Petru 
          Eliade, Mircea 
          Ilis, Florina 
          Ionesco, Eugène 
          Petraş, Irina 
          Pop, Ion 
          Rebreanu, Liviu 
          Tzara, Tristan 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Vianu, Tudor 
          Vona, Alexandru 




          Giurgea, Adrian Armand 
          Ierunca, Virgil 
          Lovinescu, Monica 
          Nicolescu, Basarab 
          Panţa, Iustin 
          Pavel, Thomas 




          Basarab, Mihai Neagu 
          Ionescu, Nae 
          Mihailide, Mihail 




          Boia, Lucian 
          Crăciun, Gheorghe 
          Nimigean, Ovidiu 
          Petrescu, Răzvan 








          Filimon, Valeriu 




          Bălan, Inculeţ 
 
Buleu, Constantina Raveca 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Cristea-Enache, Daniel  
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Ghiţă, Cătălin 



















          Muthu, Mircea 
          Pleşu, Andrei 












          Mizumschi, Anca 
          Potcoavă, Alexandru 








          Firan, Florea 




          Benea, Marcela 
          Grosu, Valeria 
          Romanciuc, Vasile 
 
Burlacu, Doru George 
vezi: 








          Axinte, Şerban-Octavian 
          Bălulescu, Lavinia 
          Botez, Alice 
          Diaconu, Mircea 
          Florian, Filip 
          Iuga, Nora 
          Lăzărescu, Florin 
          Omăt, Gabriela 
          Papadat-Bengescu, Hortensia  
          Pârvulescu, Ioana 
          Sabău, Corina 
          Tănase, Virgil 
          Tudor Anton, Eugenia 
          Ţepeneag, Dumitru 








          Cristea, Stan V. 
          Fluturel, Vasile 
          Munteanu, Mihai Liţu  
















          Gheorghe, Gheorghe I. 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Pecican, Ovidiu 
          Spiridon, Cassian Maria 




          Galea, Ileana 
          Măniuţiu, Mihai 
          Mihăilă, Silviu 
          Mudure, Mihaela 
          Pantea, Aurel 








          Aaron, Vasile 
          Bariţiu, George 
          Bîrlea, Ovidiu 
          Brad, Ion 
          Brateş, Radu 
          Bunea, Augustin 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Cioran, Emil M. 
          Coşbuc, George 
          Creangă, Ion 


















          Datcu, Iordan 
          Giurgiuca, Emil 
          Grămescu, Haralambie 
          Grăsoiu, Liviu 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Langa, Tertulian 
          Lupeanu-Melin, Alexandru 
          Manciulea, Ştefan 
          Mihuţ, Ştefan 
          Moldovan, Andrei 
          Mureşanu, Andrei 
          Pleşu, Andrei 
          Poantă, Petru 
          Podaru, Aurel 
          Pop-Reteganul, Ion 
          Popa, Constantin Marcel 
          Popa, Ioan Nicolae 
          Popa, Liliana Maria 
          Popescu, Ion Apostol  
          Precup, Emil 
          Simion, Eugen 
          Şimon, Ioan 
          Todea, Alexandru, cardinal al Bisericii Greco-Catolice 
          Zaciu, Mircea 




          Buzu, Ion 
          Grosu, Anatol 
          Nemoianu, Virgil 




          Breban, Nicolae 




          Belizan, Laurenţiu 
 
Cacuci, Jeanina Simona 
vezi: 
          Bodiştean, Florica 
          Tudoran, Radu 
 
Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului 
vezi: 




          Corbu, Daniel 




          Agârbiceanu, Ion 
          Arghezi, Tudor 
          Bacovia, Agatha 
          Bacovia, George 
          Barbu, Ion 
          Bart, Jean 
          Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
          Caracostea, Dumitru 
          Crainic, Nichifor 
          Datcu, Iordan 
          Davidescu, N. 
          Galaction, Gala 
          Goga, Octavian 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Maiorescu, Titu 
          Minulescu, Ion 
          Nanu, Dumitru 
          Pavelescu, Cincinat 
          Petrescu, Cezar 
          Pillat, Ion 




          Bacovia, Agatha 




          Cerin, Sorin 
          Dan, Bianca C. 
          Doreal, Carmen 
















          Blaga, Lucian 
 
Casangiu, Larisa Ileana 
vezi: 
          Burlacu, Mihaela 
 
Casimcea, Mircea Ioan 
vezi: 






















          Firan, Florea 
 
Catrina (Lătăreţu), Adriana 
vezi: 








          Rebreanu, Liviu 
          Sadoveanu, Mihail 








          Bacovia, George 
          Cârneci, Radu 
          Coroiu, Constantin 
          Densuşianu, Ovid 
          Dinutz, Mircea 
          Hasnaş, C. Sp. 












          Pantazi Tudor, Camelia 
          Răducan, Gheorghe Puiu 
          Ştefan, Ion C. 
 
Căpăţână, Cecilia  
vezi: 












          Childs, Irina E. 
          Dudiţă, Florea 
          Oprea, Leonard 




          Maiorescu, Titu 
          Pleşu, Andrei 




          Anania, Valeriu 












          Cârdu, Petru 
          Cioran, Emil M. 
          Eliade, Mircea 




          Bogza, Geo 
          Cioran, Emil M. 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eliade, Mircea 
          Goma, Paul 
          Negoiţescu, Ion 
          Pană, Saşa 
          Popescu, Dumitru Radu 




          Firan, Florea 
          Ionesco, Eugène 
          Mareş, Nicolae 
          Preda, Marin 
 
Cârstina Pădureţu, Sanda 
vezi: 
          Asachi, Gheorghe 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Bot, Ioana 



















          Călinescu, George 
          Cioculescu, Şerban 
          Ghica, Ion 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Ionescu, Radu 
          Iorga, Nicolae 
          Ivaşcu, George 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Manolescu, Nicolae 
          Negoiţescu, Ion 
          Papadima, Liviu 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pelimon, Alexandru 
          Piru, Alexandru 
          Rosetti, C.A. 
          Rotaru, Ion 
          Streinu, Vladimir 
          Vianu, Tudor 




















          Acterian, Jeni 
          Buzura, Augustin 
          Cioran, Emil M. 
          Coman, Viorel 
          Cornea, Paul 
          Crudu, Dumitru 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eliade, Mircea 
          Florian, Filip 
          Fondane, Benjamin 
          Ghiţă, Cătălin 
          Gregori, Ilina 
          Ionesco, Eugène 
          Komartin, Claudiu 
          Liiceanu, Gabriel 
          Maiorescu, Titu 
          Manolescu, Nicolae 
          Mărculescu, Sorin 
          Mihuleac, Cătălin 
          Muşina, Alexandru 
          Neagoe, George 
          Neagu, Fănuş 
         Nemoianu, Virgil 
          Oişteanu, Andrei 
          Răsuceanu, Andreea 
          Rogozanu, Costi 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Sociu, Dan 
          Sora, Simona 
          Stanca, Dan 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Stănescu, Nichita 
          Suceavă, Bogdan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tănase, Virgil 




          Bacovia, George 
          Labiş, Nicolae 




          Brumaru, Emil 
          Florian, Filip 




          Aderca, Felix 
          Agârbiceanu, Ion 
          Alecsandri, Vasile 
          Alexi, Theochar 
          Amaru, Bogdan 
          Anghel, D. 
          Arcade, Leonid M. 
          Arghezi, Tudor 
          Astaloş, George 
          Baranga, Aurel 
          Barbu, Eugen 
          Barbu, Petre 
          Băieşu, Ion 
          Brăescu, Gheorghe 
          Brănescu, Mimi 
          Bujoreanu, Ioan 
          Cacoveanu, Viorel 
          Caragiale, Costache 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caragiale, Iorgu 
          Caraman, Ştefan 
          Călinescu, George 
          Cărbunariu, Gianina 
          Chitic, Paul Cornel 



















          Cocea, N.D. 
          Coja, Ion 
          Conachi, Costache 
          Corteanu, Andrei 
          Creangă, Ion 
          Crudu, Dumitru 
          Davidescu, N. 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Drumeş, Mihail 
          Eftimiu, Victor 
          Esinencu, Nicoleta 
          Everac, Paul 
          Faifer, Laurenţiu 
          Furtună, Horia 
          Gârbea, Horia 
          Genoiu, George 
          Golescu, Iordache 
          Grigorescu, Dinu 
          Groşan, Ioan 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Heliade Rădulescu, Ion 
          Hertz, A.D. 
          Iacoban, Mircea Radu 
          Iftimovici, Radu 
          Ignat, Mihai 
          Ioachim, Paul 
          Ionesco, Eugène 
          Iorga, Nicolae 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Ispirescu, Mihai 
          Ivanov, Ion 
          Juncu, Cristian 
          Kiriţescu, Alexandru 
          Kiriţescu, Nicolae 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Locusteanu, Petre 
          Lovinescu, Eugen 
          Lovinescu, Horia 
          Luca, Gherasim 
          Luca, Ion 
          Lustig, Adrian 
          Macedonski, Alexandru 
          Macrinici, Radu 
          Maniu-Scarlat Froda, A. 
          Mazilu, Teodor 
          Mihăescu, Gib I. 
          Millian, Claudia 
          Millo, Matei 
          Minulescu, Ion 
          Mirodan, Alexandru 
          Miron, Paul 
          Moldovanu, C. 
          Muşatescu, Tudor 
          Naghiu, Iosif 
          Nanu, Dumitru 
          Naum, Gellu 
          Negruzzi, Costache 
          Nelega, Alina 
          Ollănescu-Ascanio, Dumitru C. 
          Oproiu, Ecaterina 
          Ottescu, Nicola 
          Paraschivescu, Miron Radu 
          Pătrăşcanu, D.D. 
          Pelimon, Alexandru 
          Peter, Ioan 
          Petică, Ştefan 
          Petrescu, Camil 
          Petrescu, Lucreţia 
          Popa, Victor Ion 
          Popescu, Alexandru 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Popescu, Tudor 
          Popovici, D. 
          Prodan, Paul I. 
          Ranetti, George 
          Rădulescu, Mircea Dem. 
          Rădulescu-Niger, N. 
          Râuleţ, Constantin 
          Rebreanu, Liviu 
          Rebreanu, Vasile 
          Russo, A. 
          Sadoveanu, Ion Marin 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sava, Ion 
          Sân-Giorgiu, Ion 
          Sebastian, Mihail 
          Sîrbu, Ion D. 
          Slavici, Ioan 
          Solomon, Dumitru 
          Sorbul, Mihail 
          Sorescu, Marin 
          Stanca, Radu 
          Stănescu, Saviana 
          Stoica, Dionisie 
          Şerban, I.D. 
          Ştefan, Peca 
          Ştefănescu, Mircea 
          Theodorian, Caton 
          Tzara, Tristan 
          Ţuculescu, Radu 
          Udrea, Cornel 
          Urechia, Vasile Alexandrescu 
          Ursachy, George C.  
          Valjan, I. 
          Ventura, Grigore 
          Vişniec, Matei 
          Vlad, Gheorghe 
          Vlahuţă, Alexandru 
          Voiculescu, Vasile 
          Vulcan, Iosif 
          Zamfirescu, G.M. 
          Zografi, Vlad 
 
Cevei, Patricia Lidia 
vezi: 


















          Miron, Dan 




          Adameşteanu, Gabriela 
          Ilis, Florina 
          Manea, Norman 
          Rosetti, Adina  








          Cojocaru, Mihaela 
          Dumitru, Anastasia 
          Duţu, Olga 
          Enăchescu, Adina 
          Grigoriu, Florin 
          Iancu, Vali 
          Ifrim, Dumitru D. 
          Mareş, Octavian 
          Merticaru, Mihai 
          Moldovan, Vasile 
          Munteanu, Alexandra Flora 
          Neagoe, Ecaterina 
          Prepeliţă, Mihai 
          Stănescu, Amelia 








          Gorczyca, Mariana 
          Lemnaru, Oscar 
















          Ciumărnean, Luminiţa 
          Cotuţiu, Cornel 
          Croitoru, Grigorie M. 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Horvath, Florin 
          Ira-Tăutan, Doina 
          Lungu, Dan 
          Micu, Alice Valeria 
          Mureşan, Daniel 
          Tăutan, Viorel 
















          Ciupercă, Livia 
          Coande, Nicolae 
          Diaconu, Virgil 
          Dorian, Gellu 
          Georgescu, Liviu 
          Gorban, Paul 
          Munteanu, Teodor Al. 
          Olaru Nenati, Lucia 
















          Gurău, Apostol 






























          Eminescu, Mihai 












          Firan, Florea 
          Sorescu, Marin 




          Andreescu, Gabriel 
          Carp, Mircea 
          Gavrilă, Carmen 
          Mihăilescu, Vintilă 
          Negrici, Eugen 
          Popescu, Răsvan 




          Caracostea, Dumitru 
          Cristea, Stan V. 
          Datcu, Iordan 
          Preda, Marin 
          Simion, Eugen 
          Stere, Constantin 
          Tănase, Virgil 




          Cioran, Emil M. 
          Pachia-Tatomirescu, Ion 
          Pop, Domnica 
          Rebreanu, Ilderim 




          Aprodu, Laura 
          Arman, Mircea 
          Avram, Nicolae 
          Bălulescu, Lavinia 
          Blum, Maxim 
          Bodiu, Andrei 
          Brumaru, Emil 
          Bumbuţ, Cosmin 
          Chivu, Marius 
          Coman, Dan 
          Coman, Teodora 
          Crăciun, Gheorghe 
          Dimisianu, Gabriel 
          Dósa, Andrei 
          Drumea, Domnica 
          Florian, Matei 
          Foarţă, Şerban 
          Georgescu, Adrian 
          Gherman, Silviu 
          Ghiu, Bogdan 
          Greceanu, Adela 
          Haulică, Michael 
          Istodor, Bogdan 
          Komartin, Claudiu 
          Lăzărescu, Florin 
          Marcovici, Angela 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Miticov. Dmitri 
          Moraru, Anatol 
          Müller, Herta 
          Nicolae, Ioana 
          Norzeatic 
          Pantea, Aurel 
          Pavel, Dora 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pârvulescu, Ioana 
          Perţa, Cosmin 
          Petrescu, Răzvan 
          Pop, Ioan Es. 
          Popa, Dumitru Radu 
          Popescu, Alice 
          Radu, Liviu 
          Stoica, Sorin 
          Suceavă, Bogdan 
          Truţă, Marian 
          Ţuculescu, Radu 
          Un Cristian 
          Vancu, Radu 




          Eliade, Mircea 
          Goma, Paul 
          Ierunca, Virgil 
          Lovinescu, Monica 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Chorao, Joao Bigotte  
vezi: 






















          Andreescu, Gabriel 
          Arman, Mircea 
          Borbely, Ştefan 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Cărtărescu, Mircea 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manolescu, Nicolae 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Păunescu, Adrian 
          Pleşu, Andrei 
          Simion, Eugen 








          Cipariu, Dan Mircea 




          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 




          Bacovia, George 
          Cârneci, Radu 
          Christi, Aura 
          Costin, Miron 
          Dosoftei, Mitropolit al Moldovei 
          Eminescu, Mihai 
          Paleologu Matta, Svetlana 
          Simion, Eugen 
          Sorescu, Marin 
          Stan, Mihai 








          Galaicu-Păun, Emilian 
 
Ciobanu, Mircea V. 
vezi: 




          Anghelescu, Nadia 
          Barb, Ioan 
          Beligan, Radu 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Ciocârlie, Corina 
          Cioculescu, Barbu 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Ghiţescu, Micaela 
          Ianoşi, Ion 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Pillat, Monica 
          Sora, Simona 




          Bufnilă, Ovidiu 
          Bufnilă, Ovidiu 
          Luca, Gherasim 
          Muşa, Viviana 
          Nedelea, Gabriel 
 
Ciobănel, Alina Ioana 
vezi: 




          Beşleagă, Vladimir 








          Mălăncioiu, Ileana 
          Pintea, Ioan 




          Băieşu, Ion 
          Gârbea, Horia 
          Lustig, Adrian 
          Mazilu, Teodor 




          Crăciunescu, Alexandra 
 
Ciocârlie, Alexandra Maria 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Botta, Dan 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Călinescu, George 



















          Dumitriu, Petru 
          Eftimiu, Victor 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Hogaş, Calistrat 
          Horia, Vintilă 
          Lovinescu, Eugen 
          Lovinescu, Horia 
          Maiorescu, Titu 
          Naghiu, Iosif 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Paler, Octavian 
          Petrescu, Radu 
          Solomon, Dumitru 
          Stanca, Radu 
          Vianu, Tudor 




          Manolescu, Nicolae 




          Abăluţă, Constantin 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Gligor, Viorica 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Mihăilescu, Dan C.  
          Neagu, Marin 
          Pillat, Dinu 
          Streinu, Vladimir 
          Şora, Mariana 




          Cantacuzino, Ion Mihai 
          Dimitriu, Eugen 




          Bălulescu, Lavinia 
          Coman, Teodora 
          Cosa, Bogdan 
          Grosu, Anatol 
          Marcovici, Angela 
             - vezi Marinescu, Angela 
          Mihăieş, Mircea 
          Mitchievici, Angelo 
          Miticov, Dmitri 
          Moldovan. Vlad 
          Niţescu, Radu 
          Partene, Florin 
          Pecican, Ovidiu 
          Puşcaşu, Ana 
          Roşoiu, Constanţa 
          Rotaru, Andra 












          Andreescu, Gabriel 
          Anghelescu, Mircea 
          Anghelescu, Nadia 
          Bardan, Vasile 
          Bernic, Corina 
          Blandiana, Ana 
          Bodiu, Andrei 
          Brad, Ion 
          Buzea, Constanţa 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cazimir, Ştefan 
          Cârneci, Magda 
          Conkan, Marius Dan 
          Cornea, Andrei 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Cosaşu, Radu 
          Coşovei, Traian T. 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Cristea, Radu Călin 
          Cristoiu, Ion 
          Danilov, Nichita 
          Dósa, Andrei 
          Florian, Filip 
          Foarţă, Şerban 
          Fondane, Benjamin 
          Fruntelată, Nicolae Dan 
          Iaru, Florin 
          Lăzărescu, Florin 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manasia, Ştefan 
          Manolescu, Nicolae 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mărculescu, Sorin 
          Monoran, Ion 
          Moţiu, Stelian 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Neagu, Fănuş 
          Negrici, Eugen 
          Nimigean, Ovidiu 



















          Papahagi, Marian 
          Paraschivescu, Radu 
          Pavel, Dora 
          Petreu, Marta 
          Pillat, Dinu 
          Pintea, Adrian 
          Pişcu, Daniel 
          Pop, Ioan Es. 
          Popescu, Adrian 
          Popescu, Alice 
          Popescu, Dumitru 
          Rad, Ilie 
          Rusu, M.N. 
          Sorescu, C. 
          Stratan, Ion 
          Şerban, Robert 
          Ştefoi, Elena 
          Tatulici, Mihai 
          Tuchilă, Costin 
          Tudoran, Dorin 
          Ulici, Laurenţiu 
          Vişniec, Matei 
          Vlad, Alexandru 
          Vlasie, Călin 
          Voncu, Răzvan 
          Zaciu, Mircea 
          Zamfir, Mihai 
          Zografi, Vlad 
 
Cipariu, Dan Mircea 
vezi: 




          Al-George, Vasile 
          Asztalos, George G.  
          Baiulescu, Maria 
          Bilciu, Crista 
          Bitere, Silvia 
          Borz, Teodor 
          Cernat, Paul 
          Chivu, Marius 
          Ciofu, Nona Tatiana 
          Ciura, Florica 
          Coman, Teodora 
          Curticăpean, Petre  
          Dan, Laura 
          Dragomir, Augusta 
          Dragoş, Traian  
          Frumosu, Diana 
          Gheran, Niculae 
          Grecu, Elena-Alina 
          Grosu, Anatol 
          Iovănel, Mihai 
          Istrate, Mircea Dorin  
          Ivănescu, Mircea 
          Manolescu, Nicolae 
          Mircea, Gheorghe S. 
          Moraru, Cornel 
          Moşoiu, Mariana 
          Niţescu, Radu 
          Olteanu, Ion 
          Pintea, Mihail 
          Pitiş, Ecaterina 
          Prodan, Ofelia 
          Puşcaşu, Ana 
          Regman, Ion 
          Rus, Liliana 
          Rusu, Simeon 
          Sălcudeanu, Nicoleta 
          Săndulescu, Ecaterina 
          Sebastian, Mihail 
          Silvia T. 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Bogdan Alexandru 
          Şerban, Petruţa 




          Miheţ, Marius 




          Latiş, Vasile Grigore 
          Şteţco, Ioana Ileana 
 
Ciubotaru, Constantin T. 
vezi: 




          Ţigănuş, Virgil Nistru 
 
Ciubotaru, Iulian Marcel 
vezi: 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Eminescu, Mihai 
          Petrescu, Camil 
          Popescu, Nicolae D. 
          Sion, Gheorghe 




          Cioculescu, Barbu 
          Constantinescu, Ioan 
          Friedman, Elena 
          Ilie, Zanfir 
          Ionesco, Eugène 
          Iorga, Nicolae 
          Lascarov-Moldovanu, Alexandru 



















          Murnu, George 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
          Papadopol-Calimah, Alexandru 
          Pintea, Ioan 
          Stănescu, Nichita 
          Teodoreanu, Ionel 








          Firan, Florea 
 
Cleynen, Catherine  
vezi: 








          Dragomir, Alexandru 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ivănescu, Cezar    
          Jurebie, Anton 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Panţa, Iustin 
          Popa, Constantin Marcel 
          Popescu, Dumitru 
          Sragher, Peter 












          Dabija, Nicolae 
          Lesenciuc, Adrian 




          Cristea, Stan V. 




          Arman, Mircea 
          Bădescu, Horia 
          Breban, Nicolae 
          Christi, Aura 
          Ciubotaru, Mircea 
          Cojocaru, Carmina-Mimi 
          Corbu, Daniel 
          Coşeriu, Eugeniu 
          Diacon, Vasile 
          Diaconu, Virgil 
          Dinescu, Viorel 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Gălăţeanu, Iorgu 
          Georgescu, Nicolae 
          Goma, Paul 
          Gorban, Paul 
          Matei, Claudia 
          Matei, Claudia 
          Nicolescu, Basarab 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Pleşu, Andrei  
          Popa, George 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Sălcudeanu, Nicoleta 
          Simion, Eugen 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ungureanu, Mihai Licu 








          Cârneci, Radu 




          Arghezi, Tudor 




          Alecsandri, Vasile 








          Neculce, Ion 






















          Pleşu, Andrei 








          Faifer, Florin 
 
Cojocaru, George Rareş 
vezi: 




          Naum, Geo 
          Panaite, Nicolae 
          Radu, Rafila 
          Stamate, Săndel 
 
Colgeag, Adina Veturia 
vezi: 




          Caragiale, Ion Luca 
          Farago, Elena 
          Goga, Octavian 




          Alecsandri, Vasile 
          Brudaşcu, Dan 
          Caragiale, Ion Luca 
          Covaci, Aurel 
          Covaci, Stela 
          Goga, Octavian 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Ionesco, Eugène 
          Ionescu, Constantin A. 
          Labiş, Nicolae 
          Robciuc, Vasile 
          Stănescu, Nichita 
          Trista, Tzara 
 












          Datcu, Vasile 
          Ionescu, Nae 
          Istrati, Panait 
          Manolescu, Nicolae 
          Neagu, Fănuş 




















          Bădoi, Ion 
          Burtan, Florea 
          Chivu, Iulian 
          Ciubotaru, Constantin Toader 
          Dalian, Florentina Loredana 
          Dobre, Gheorghe 
          Lupu, Nicolae 
          Moraru, Cristian Gabriel 




          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
 
Conkan, Marius Dan 
vezi: 
          Coman, Nina 
          Komartin, Claudiu 
          Marcovici, Angela - vezi şi  Marinescu, Angela 
          Perţa, Cosmin 
          Stănilă, Moni 























Constantinescu, Augustina Sanda 
vezi: 








          Constante, Lena 
          Demény, Péter 




          Cassian, Nina 
          Djuvara, Neagu M. 
          Groşan, Ioan 
          Ianoşi, Ion 
          Ionescu, Dan 




          Constantin, Cătălin D. 
          Creangă, Ion                  
          Damian, Titi 
          Datcu, Iordan 
          Mirea, Viorel 
          Mocanu, Augustin 
          Stăvăruş, Ion 








          Abăluţă, Constantin 
          Arghezi, Tudor 




          Ibrăileanu, Garabet 




          Cimpoi, Mihai 
          Eminescu, Mihai 




          Ernu, Vasile 
 
Copilu-Copillin, Dumitru   
vezi: 




          Cantemir, Dimitrie 
          Condurache, Val 
          Ilisei, Grigore 
          Lungu, Dan 
          Macedonski, Alexandru 
          Simion, Eugen 




          Bogdan, Petru 
          Chiper, Grigore 
          Ciocan, Iulian 
          Ţurcanu, Andrei 




          Damaschin, Dan 




















          Alui Gheorghe, Adrian 
          Ardelean, Cristian 
          Bălulescu, Lavinia 
          Brumaru, Emil 
          Gongonea, Silviu 
          Ilis, Florina 
          Ivănescu, Mircea 
          Lăzărescu, Florin 
          Muşina, Alexandru 
          Naum, Gellu 
          Nimigean, Ovidiu 


















          Stoicovici, Aleksandar 




          Arghezi, Tudor 












          Ardelean, Cristian 
          Coman, Teodora 
          Demény, Péter 
          Lăzărescu, Florin 
          Pânzaru, Ioan 
          Sebastian, Mihail 




          Bacovia, George 
          Beniuc, Mihai 
          Blaga, Lucian 
          Brumaru, Emil 
          Buzura, Augustin 
          Caracostea, Dumitru 
          Călin, Constantin 
          Călinescu, George 
          Călinescu, Matei 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cioran, Emil M. 
          Codreanu, Theodor 
          Costin, Miron 
          Creangă, Ion 
          Cristea, Stan V. 
          Danilov, Nichita 
          Datcu, Iordan 
          Demetriescu, Anghel 
          Dinescu, Mircea 
          Dinutz, Mircea 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Dumitriu, Petru 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          George, Alexandru 
          Gheran, Niculae 
          Gheran, Niculae 
          Holban, Ioan 
          Iacobitz, Alfredina 
          Ilisei, Grigore 
          Ionesco, Eugène 
          Iorgulescu, Mircea 
          Ivănescu, Cezar 
          Lazăr, Mirela Ioana 
          Maiorescu, Titu 
          Marino, Adrian 
          Mălăncioiu, Ileana                    
          Mecu, Nicolae 
          Melinescu, Gabriela 
          Neagoe, George 
          Pandrea, Petre 
          Parascan, Constantin 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Pop, Ion 
          Popa, Marian 
          Preda, Marin       
          Revnic, Ioana        
          Simion, Eugen 
          Steinhardt, Nicolae 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tănase, Virgil 
          Ţoiu, Constantin 
          Uscătescu, George 
          Vasiliu, Lucian 
          Vianu, Ion 
          Vosganian, Varujan                                     
          Zamfirescu, Duiliu 
 
Cosma, Viorel   
vezi: 




          Nistea, Cornel 










































          Lorinţiu, Cleopatra 
          Odobescu, Alexandru I. 




          Baghiu, Ştefan 
          Bălulescu, Lavinia 
          Buzu, Ion 
          Cosmescu, Alex 
          Drăgoi, Vlad 
          Mihuţ, Dan 
          Niculescu, Veronica D. 




          Eminescu, Mihai 




          Abăluţă, Constantin 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Cange, Radu 
          Chioaru, Dumitru 
          Ciocârlie, Corina 
          Cioroianu, Adrian 
          Codrescu, Andrei 
          Dan, Vasile 
          Ghidirmic, Ovidiu 
          Ghiţă, Roxana Andreea 
          Grapini, Leon-Iosif 
          Lică, Viorel 
          Macadan, Eliza 
          Magidson, Ştefania 
          Maiorescu, Titu 
          Mavrodin, Irina 
          Mihăieş, Mircea 
          Militaru, Petrişor 
          Mureşan, Viorel 
          Negrici, Eugen 
          Piru, Alexandru 
          Popa, Dumitru Radu 
          Pospai, Mircea 
          Rotaru, Andra 
          Sângeorzan, Adrian 
          Selejan, Ana 
          Sora, Simona 
          Stan, Nicolae 
          Şova, Coman 
          Vulturescu, George 
          Zamfir, Mihai 
 
Coşovei, Traian T. 
vezi: 
          Purdescu, Cristiana Maria 
          Stan Palade, Geta 
 
Cotea, Valeriu D. 
vezi: 




          Buzura, Augustin 








          Stănescu, Nichita 
          Hagiu, Grigore 








          Lefter, Ion Bogdan 
          Manolescu, Nicolae 








          Bădescu, Horia 
          Macarie, Dorel 




          Arghezi, Tudor 
          Croitoru, Mircea 
          Lăzăreanu, Barbu 
          Mureşanu, Miruna  
          Sadoveanu, Mihail 
          Ursache, Magda 




          Crainic, Nichifor 

























          Călugăru, Ion 
          Ludo, I. 




          Caragiale, Ion Luca 
          Caragiale, Mateiu I. 
          Călinescu, George 
          Creangă, Ion 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Eminescu, Mihai 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Macedonski, Alexandru 
          Maiorescu, Titu 
          Moraru, Cornel 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Panţa, Iustin 
          Perian, Gheorghe 
          Popescu, Adrian 
          Rebreanu, Liviu 




          Boşca-Mălin, Emil 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cotuţiu, Cornel 
          Gogea, Vasile 
          Naroş, Iacob 
          Pop-Reteganul, Ion 








          Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti 








          Antonescu, Ana 
          Haidamac, Florentin 
          Haulică, Michael 
          Radu, Liviu 
          Ungureanu, Dănuţ 
          Vlad, Karina M. 




          Acosmei, Constantin 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Andreescu, Gabriel 
          Breban, Nicolae 
          Danilov, Nichita 
          Faifer, Florin 
          Ilis, Florina 
          Lemny, Ştefan 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Pop, Ioan Es. 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Soviany, Octavian 
          Stănescu, Nichita 




          Agârbiceanu, Ion 
          Popescu, Petru 




          Cioroianu, Adrian 
          Jighirgiu, Octavian 
          Ştefan, Cătălin Mihai 




          Haulică, Michael 
          Iovan, Ion 
          Irimia, Florin 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mizumschi, Anca 
          Nimigean, Ovidiu 
          Pavel, Dora 
          Stahl, Henriette Yvonne 




          Cristea-Enache, Daniel 
          Gheorghiu, Mihai Dinu 
          Horia, Vintilă 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Norman 
          Mălăncioiu, Ileana 



















          Paler, Octavian 
          Simion, Eugen 
          Tănase, Virgil 
 
Crihană, Alina Daniela 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
          Dumitriu, Petru 
          Gheorghiu, Mihai Dinu 
          Horia, Vintilă 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Norman 
          Marino, Adrian 
          Müller, Herta 




          Müller, Herta 
          Pleşu, Andrei 




          Aldulescu, Radu 
          Avram, Nicolae 
          Breban, Nicolae 
          Brumaru, Emil 
          Buzura, Augustin 
          Cărtărescu, Mircea 
          Ciocârlie, Livius 
          Coman, Teodora 
          Constante, Lena 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Crăciun, Gheorghe 
          Creangă, Ion 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Demény, Péter 
          Deşliu, Dan 
          Dinescu, Mircea 
          Ernu, Vasile 
          Florian, Filip 
          Gheo, Radu Pavel 
          Ieronim, Ioana 
          Iuga, Nora 
          Komartin, Claudiu 
          Lungu, Dan 
          Lupescu, Silviu 
          Manea, Norman 
          Marinescu, Angela 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Mărculescu, Sorin 
          Mărculescu, Sorin 
          Movilă, Sanda 
          Mureşan, Ion 
          Muşat, Carmen 
          Nimigean, Ovidiu 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Petrescu, Răzvan 
          Pop, Ioan Es. 
          Preda, Marin 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Raicu, Lucian 
          Simion, Eugen 
          Slavici, Ioan 
          Soviany, Octavian 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Stănescu, Constantin 
          Stănescu, Nichita 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Vancu, Radu 
 
Cristea Gruian, Alexandra 
vezi: 
          Ispirescu, Petre 
 
Cristea, Stan V. 
vezi: 
          Cristea, Stan V. 
          Demetriescu, Anghel 
          Galaction, Gala 
          Gellianu, Grigore 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Noica, Constantin 
          Pena, Ion 
          Preda, Marin 
          Radu Grămăticul 
          Scarlat, Mircea 
 
Cristea, Traian Gh. 
vezi: 




          Bardan, Vasile 
          Cimpoi, Mihai 
          Cioculescu, Barbu 
          Ghica, Ion 
          Ghilimescu, Ştefan Ion  
          Philippide, Alexandru 
          Popovici, Petru Zeno  
          Revnic, Ioana 
          Romanciuc, Vasile 
          Stan, Mihai 




          Anca, Alexandru 
          Boc, Oana 
          Catanoy, Nicholas 


















          Poantă, Petru 
          Predescu, Flaviu George 












          Bădescu, Horia 




          Dsida, Jenő 
          Monoki, István 








          Aldulescu, Radu 
          Anania, Valeriu 
          Anghelescu, Mircea 
          Antonesei, Liviu 
          Bacalbaşa, Anton 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Bădescu, Horia 
          Blaga, Lucian 
          Blandiana, Ana 
          Bobe, T.O. 
          Bolliac, Cezar 
          Braga, Rodica 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cassian, Nina 
          Căprariu, Alexandru 
          Cărtărescu, Mircea 
          Ciobanu, Radu 
          Cioran, Emil M. 
          Coşbuc, George 
          Crăciun, Gheorghe 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Cristea, Stan V. 
          Dâncu, Vasile 
          Dâncu, Vasile Sebastian 
          Deşliu, Dan 
          Eminescu, Mihai 
          Fanache, Vasile 
          Fântâneru, Constantin 
          Fundoianu, Benjamin - vezi şi Fondane, Benjamin 
          Gheorghiu, Constantin Virgil 
          Gheran, Niculae 
          Giugariu, Mihai 
          Horia, Vintilă 
          Ilis, Florina 
          Mareş, Radu 
          Moceanu, Ovidiu 
          Muntean, Ironim 
          Munteanu, Cornel 
          Mureşeanu, Marcel 
          Negrici, Eugen 
          Nicolescu, Basarab 
          Oprescu, Florin 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pecican, Ovidiu 
          Petraş, Irina 
          Petrescu, Răzvan 
          Pintea, Ioan 
          Piţu, Luca 
          Poantă, Petru 
          Popescu, Dumitru Radu  
          Popescu, Petru 
          Preda, Marin 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Ilderim 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sasu, Aurel 
          Steinhardt, Nicolae 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Tomuş, Mircea 
          Uricaru, Eugen 
          Vartic, Ion 
          Vieru, Grigore 
          Vişniec, Matei 
          Vlasiu, Ion 




          Aldulescu, Radu 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Buzura, Augustin 
          Fanache, Vasile 
          Grapini, Leon-Iosif 
          Ilis, Florina 




          Filip, Vasile V. 


























          Ciobanu, Radu 
          Muşina, Alexandru 
          Pintea, Ioan 
          Potcoavă, Alexandru 
          Puşcaşu, Ana  
          Roşu, Alexandru 












          Dumitriu, Petru 
          Goma, Paul 
          Guga, Romulus 
          Manolescu, Nicolae 
 
Cupşa, Victor  
vezi: 




          Damian, Theodor 
          Popovici, Vavila 
 
Curpaş, Octavian D. 
vezi: 




          Caratană, Nicolae 
 
Cuţitaru, Codrin Liviu 
vezi: 












          Brumaru, Emil 








          Aichelburg, Wolf von 
          Balea, Ilie 
          Blaga, Lucian 
          Cotruş, Ovidiu 
          Damaschin, Dan 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Enescu, Radu 
          Iencica, Radu 
          Negoiţescu, Ion 
          Oană, Ion 
          Olteanu, Ioanichie 
          Petroiu, Deliu 
          Regman, Cornel 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stanca, Dominic 
          Stanca, Radu 












          Alexe, George 
          Dan, George 
          Firan, Florea 
          Gifu, Daniela 




          Anghel, Aurel 
          Balcan, Lili 
          Bălan, Inculeţ 
          Botezatu, Petru 
          Bucurescu, Adrian 
          Bulandra, Alexandru 
          Bunoaica, Costel 
          Ciocea, Florin M. 
          Codrin, Şerban 
          Comăniţa, Ilie 
          Dalian, Florentina Loredana 
          Damian, Titi 
          Dobre, Gheorghe 
          Elias, Dan 
          Fercu, Ion 



















          Grigorescu, Dan 
          Ianole, Ion 
          Macedon, Anghel 
          Man, Ioan 
          Manta Tăicuţu, Valeria 
          Maximinian, Menuţ 
          Mocanu, Augustin 
          Neşu, Ioan 
          Pavlovschi, Anato 
          Popescu, George Theodor 
          Roşioru, Ion 
          Spermezan, Grigore 
          Stan, Marius 
          Stan, Nicolae 
          Ştefan, Marian 
          Teoharie, Nicolae 
          Ţoiu, Constantin 
          Văduva, Ion 








          Danilov, Nichita 
          Haş, Petru M. 
          Matiuţ, Ioan 
          Ştef, Traian 
 
Danci, Monica Alina 
vezi: 




          Gencărău, Ştefan 








          Haneş, Petre 




          Lascu, Daniel 




          Eminescu, Mihai 




          Diaconu, Virgil 
          Popa, Paulina 
          Rus, Liliana 




          Maximinian, Menuţ 




          Buzdugan, Ion 
          Caracostea, Dumitru 
          Cosma, Viorel 
          Cristea, Stan V. 
          Dinutz, Mircea 
          Eretescu, Constantin 
          George, Alexandru 
          Golopenţia, Anton 
          Iancu, Marin 
          Niculescu, Radu 
          Nişcov, Viorica 
          Pandrea, Petre 
          Preda, Marin 
          Simion, Eugen 
          Teleor, Dimitrie 
          Ursache, Petru 












          Cârdu, Petru 
 
Dániel, Mónika  
vezi: 
          Niculescu Bran, Tatiana 




          Domokos, Géza 
          Lăncrănjan, Ion 


























          Popa, Ionuţ Luis 
 
Dăncuş, Ştefan Doru 
vezi: 
          Bălan, Gabriela Ana 
          Coandă, George 
          Diaconu, Virgil 
          Ispăşoiu, Mirela 
          Mureşan, Viorel 
          Niţu, Vali 
          Petre-Grigore, Silvia 








          Dobrişan, Octavian 
          Eminescu, Mihai 
          Maftei, Ion 
          Marinescu, Constantin Gh. 
          Opriş, Tudor 




          Cristofor, Ion 
          Lăcătuş, Mircea 
 
De Salazar, Danilo 
vezi: 
          Baconsky, Anatol Emilian  
          Vrânceanu Pagliardini, Alexandra 
 
Decker, Jacques de  
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Decuble, Gabriel H. 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
Decusară Bocşan, Crina 
vezi: 




          Mocuţa, Gheorghe 
















          Ianoşi, Ion 
          Ivănescu, Mircea 
          Király, László 
 
Denciu, Ioan Dumitru 
vezi: 
          Galben, Cornel 




          Tudoran, Dorin 




          Eliade, Mircea 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Ilis, Florina 
          Lovinescu, Monica 




          Preda, Marin 




          Cardaş, Gheorghe 
          Cârneci, Radu 
          Dumitru, Marian 




          Hâncu, Maria Augustina 
 
Diaconu, Mircea A. 
vezi: 
          Chelariu, Traian 
          Georgescu, Liviu 
          Noica, Constantin 
          Popescu, Dorin 






























          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
          Bacovia, George 
          Bădiliţă, Cristian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Corbu, Daniel 
          Cristea, Dan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Dan, Laura 
          Dăncuş, Ştefan Doru 
          Dochia, Florin 
          Faur, Lia 
          Lepădatu, Denisa 
          Marinescu, Angela 
          Rogozanu, Costi 
          Rus, Liliana 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 




          Cistelecan, Alexandru 
          Crăciun, Gheorghe 
          Demény, Péter 
          Gheorghişor, Gabriela 




          Tutoveanu, George 
 
Dicu, Elena Graţiela 
vezi: 




          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
 
Dima, Gabriela Eugenia 
vezi: 
          Costin, Nicolae 




          Cârneci, Magda 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Cristea, Dan 
          Culianu, Ioan Petru 
          Ostahie, Corneliu 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Răduţă, Viorica 
          Şuşară, Pavel 
          Ulmeanu, Radu 




          Adameşteanu, Gabriela 
          Arici, Liliana 
          Buculei, Toader 
          Buzura, Augustin 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chihaia, Pavel 
          Cioculescu, Barbu 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Cioroianu, Adrian 
          Cosaşu, Radu 
          Cristea-Enache, Daniel 
          David, Alexandru 
          Fărcăşanu, Mihail 
          Goldiş, Alex 
          Ilis, Florina 
          Iorgulescu, Mircea 
          Iovănel, Mihai 
          Istrati, Panait 
          Mînecă, Nicoleta 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pîrlog, Carmen Florentina 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stratan, Mircea 
          Streinu, Vladimir 
          Şerban, Geo 
          Tănase, Virgil 
          Trandafir, Constantin 










































          Burlui, Vasile 
          Rău, Petre 
          Tofan, Gherghina 
 
Dinica, Ovidiu Cristian 
vezi: 








          Antonesei, Liviu 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Cârneci, Magda 
          Cordoş, Sanda 
          Crăciun, Gheorghe 
          Dobrescu, Caius 
          Drăgoi, Vlad 
          Eminescu, Mihai 
          Florian, Filip 
          Geacăr, George 
          Ieronim, Ioana 
          Iuga, Nora 
          Lăzărescu, Florin 
          Manolescu, Nicolae 
          Marcovici, Angela 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Muşina, Alexandru 
          Perţa, Cosmin 
          Pora, Mircea 
          Preda, Sorin 
          Schiop, Adrian 
          Truţă, Liliana 




          Aderca, Felix 
          Bolea, Ştefan 
          Bot, Ioana 
          Eminescu, Mihai 
          Goldiş, Alex 
          Marino, Adrian 




          David, Iulia 
          Macadan, Eliza 
          Marinescu, Nicolae 
          Martin, Victor 
          Nedelea, Gabriel 
          Popa, Constantin Marcel 




          Agafiţei. Florinel 
          Anghel, Valeriu 
          Blandiana, Ana 
          Ciobotaru, Camelia 
          Duşcă, Constantin 
          Eliade, Mircea 
          Nistor, Ionel 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ursache, Petru 












          Blecher, Max 
          Dima, Simona-Grazia 
          Dincă, Daniel 
          Eliade, Mircea  
          Galaction, Gala 
          Gorjan, Ilie 
          Iorga, Nicolae 
          Mitroi, Ştefan 
          Necula, Ionel 
          Ostahie, Corneliu 
          Paraschivescu, Miron Radu 
          Pleşu, Andrei  
          Sebastian, Mihail 
          Silvestri, Artur 
          Stan, Mihai 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Stroe, Gheorghe 
          Tomşa, Şerban 
          Udrescu, Vladimir 


























          Manolescu, Nicolae 
          Martin, Mircea 
          Muşina, Alexandru 
          Pora, Mircea 
          Simion, Eugen 
 
Dobrescu, Constantin  
vezi: 








          Ungureanu, Cornel 
 
Dogaru, Bogdan Constantin 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Alexandrescu, Grigore 
          Asachi, Gheorghe 
          Bolliac, Cezar 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 








          Stănescu, Nichita 
 
Doinaş, Ştefan Augustin 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Doman, Dumitru Augustin 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Bianu, Corin 
          Corbu, Daniel 
          Danilov, Nichita 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ioniţă, Marin 
          Martin, Victor 
          Meleşteu, Cristian 
          Moiş, Vasile 
          Perşa, Dan 
          Răduţă, Viorica 
          Sabău, Corina 
          Tomşa, Şerban 
          Vinicius, Paul 
          Vlasie, Călin 




















          Buzdugan, Florin 
          Chivu, Marius 
          Ciofu, Nona Tatiana 
          Coman, Teodora 
          Dan, Laura 
          Federeac, Bogdan 
          Grosu, Anatol 
          Niţescu, Radu 
          Popovici, Vasile 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Silvia T. 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Ştefan, Livia 
          Ursachi, Mihai 




          Blandiana, Ana 
          Istrati, Panait 
          Martin, Mircea 
 
Dragomir, Caius Traian 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Cioran, Emil M. 








          Brăescu, Raluca 
          Dănilă, Elena 


























          Lefter, Ion Bogdan 
          Nubert, Roxana 




          Adi Cristi 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Brăneanu, Dumitru  
          Brezianu, Andrei 
          Buşilă, Adrian 
          Carsochie, Loriean 
          Chiurlea, Margareta 
          Chiurlea, Walter 
          Dabija, Nicolae 
          Faifer, Florin 
          Hanganu, Mihai 
          Irimia, Florin 
          Lăzărescu, Florin 
          Stan, Nicolae 
          Stanciu, Ioan Florin 








          Crăciun, Gheorghe 
          Neagoe, George 




          Bogdan, Stoian G.  
          Iacob, Valentin 
          Mazilescu, Virgil 




          Lascarov-Moldovanu, Alexandru 








          Cărbunaru, Andra 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Ioan, Alina 
          Munteanu, Irina 
          Perţa, Cosmin 
          Pomagă, Iulia 
 
Duban, Adriana Carina 
vezi: 




          Cioran, Emil M. 




          Purdescu, Cristiana Maria 
 
Dulău, Alexandra Viorica 
vezi: 




          Goma, Paul 




          Alui Gheorghe, Adrian 
          Moldovan, Ioan 












          Caragiale, Ion Luca 
          Densuşianu, Ovid 
































Dumitrescu, Dan Eugen 
vezi: 
















          Bădărău, George 
          Djuvara, Neagu M. 
          Savin, Nastasia 








          Caracostea, Dumitru 
          Cărtărescu, Mircea 
          Galaction, Gala 
          Lovinescu, Eugen 
          Tănase, Virgil 
 
Dumitru, Teodora Liliana 
vezi: 
          Călinescu, George 
          Gregorian, George 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Lovinescu, Eugen 
      
Dună, Raluca 
vezi: 
          Avram, Vasile 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Bădică, Mihai 
          Braga, Corin 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Coman, Nina 
          Deleanu, A. R. 
          Ieronim, Ioana 
          Ilea, Marian 
          Ivănescu, Mircea 
          Mihalache, Vasile 
          Partene, Florin 
          Simion, Eugen 
          Sociu, Dan 








          Ciorogariu, Roman 
          Goga, Octavian 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Popovici, Aurel C. 
          Stere, Constantin 
          Tăslăuanu, O. C. 








          Băjenaru, George 
          Cerna, Ion Sabin 
          Firan, Carmen 
          Firan, Florea 
          Frăţilă, Adrian 
          Hasmaţuchi, Gabriel 
          Mocanu, Marin Radu 
          Pădureanu, Constantin 
          Rătundeanu-Ferghete, Pavel  
          Udrescu, Vladimir 




          Hornyák, József 












          Braga, Rodica 
          Grosu, Monica 
          Ivănescu, Mircea 
          Jurcă, Gheorghe 
          Muntean, Ironim 
          Pleşea, Gabriel 






















          Bodnaru, Adrian 
          Firan, Florea 
          Grigore, Rodica 
          Spiridon, Monica 












          Dan, Ilie 








          Chivu, Iulian 
          Datcu, Iordan 
         
Evu, Eugen 
vezi: 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ivănescu, Cezar 




          Apetroaie, Constanţa 
          Berdan, Lucia 
          Cojocaru, Dragoş 
          Cosmanciuc, Alina 
          Dram, Constantin 
          Iancu, Vasile 
          Maxim, Cosmin 
          Mazilu, Teodor 
          Munteanu, Eugen 
          Petcu, Ioana 
          Stancu, Valeriu P. 




          Caracostea, Dumitru 




          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Negoiţescu, Ion 
          Vălcan, Ciprian 
 
Farkas Wellmann, Éva 
vezi: 




          Arghezi, Tudor 
          Blaga, Lucian 
          Brumaru, Emil 
          Eminescu, Mihai 
          Stănescu, Nichita 




          Coman, Teodora 








          Alecsandri, Vasile 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
          Filimon, Nicolae 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Negruzzi, Costache 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Petrescu, Camil 
          Simionescu, Mircea Horia 







































          Eminescu, Mihai 
          Stănescu, Nichita 
          Steinhardt, Nicolae 
          Şteţco, Ioana Ileana 




          Heliade Rădulescu, Ion 








          Fundoianu, Benjamin 
          Luca, Gherasim 




          Bibescu, Martha 
          Călin, Liviu 
          Chiţimia, Ion C. 
          Ciurezu, D. 
          Demetrescu, Traian 
          Drumeş, Mihail 
          Herescu, Nicolae Ion 
          Mavrodin, Irina 
          Popa, Dumitru Radu 
          Popescu, Dumitru Radu  




          Bălulescu, Lavinia 
          Braga, Corin 
          Chivu, Marius 
          Manea, Norman 
          Marinescu, Angela 
          Pârvulescu, Ioana 
          Tomşa, Şerban 












          Kovács, György 
          Müller, Herta 












          Cărtărescu, Mircea 
          Florescu, Nicolae 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tismăneanu, Vladimir 
 
Florea, Lavinia Ioana 
vezi: 












          Blaga, Lucian 
          Busuioceanu, Alexandru 
          Cotruş, Aron 
          Eliade, Mircea  












          Vass, Ákos Lajos 
 
Fodor Nagy, Éva 
vezi: 


























          Butnaru, Leo 




























          Gabrea, Radu 
          Piţa, Dan 
          Stănculescu, Călin 








          Arcade, Leonid M. 
          Lovinescu, Monica 
          Nicolescu, Basarab 




          Csetri, Elek 




          Blandiana, Ana 
 
Gabanyi, Anneli Ute 
vezi: 
          Adam, Ioan 
          Aichelburg, Wolf von 
          Alexandru, Ioan 
          Anghel, Paul 
          Astaloş, George 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Bacovia, George 
          Balotă, Nicolae 
          Baltag, Cezar 
          Baranga, Aurel 
          Barbu, Eugen 
          Barbu, Ion 
          Bălan, Ion Dodu 
          Bănulescu, Ştefan 
          Beke, György 
          Beniuc, Mihai 
          Blaga, Lucian 
          Blandiana, Ana 
          Boeriu, Eta 
          Breban, Nicolae 
          Brumaru, Emil 
          Bucur, Marin 
          Bugariu, Voicu 
          Buzea, Constanţa 
          Buzura, Augustin 
          Cantemir, Natalia 
          Caraion, Ion 
          Cassian, Nina 
          Călinescu, Matei 
          Chimet, Iordan 
          Chiriţă, Constantin 
          Chitic, Paul Cornel 
          Ciobanu, Mircea 
          Ciobanu, Nicolae 
          Cioculescu, Şerban 
          Coja, Ion 
          Constantin, Ilie 
          Constantinescu, C. 
          Crăsnaru, Daniela 
          Creţulescu, Ioana 
          Cristea, Valeriu 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Culcer, Dan 
          Damian, S. 
          Dima, Alexandru 
          Dimisianu, Gabriel 
          Dimov, Leonid 
          Dinescu, Mircea 
          Dobrescu, Alexandru 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dragoş, Nicolae 
          Dumitrescu, Geo 
          Everac, Paul 
          Filip, Traian 
          Flămând, Dinu 
          Gheorghiu, Mihnea 
          Gherghel, Aurel 
          Goma, Paul 



















          Guga, Romulus 
          Hajdu, Gyözö 
          Iacoban, Mircea Radu 
          Ianoşi, Ion 
          Iorgulescu, Mircea 
          Isac, Adrian 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Ivaşcu, George 
          Ivănescu, Cezar 
          Jebeleanu, Eugen 
          Jianu, Nicolae 
          Kantor, Lajos 
          Kolf, Bernd 
          Labiş, Nicolae 
          Lăncrănjan, Ion 
          Lovinescu, Horia 
          Lumezianu, Eugen 
          Macovescu, George 
          Maniţiu, Ion 
          Manolescu, Nicolae 
          Marcea, Pompiliu 
          Mareş, Radu 
          Marinescu, Eugen 
          Marino, Adrian 
          Martin, Aurel 
          Martin, Mircea 
          Mazilu, Teodor 
          Micu, Dumitru 
          Mihadaş, Teohar 
          Mincu, Marin 
          Mirodan, Alexandru 
          Méliusz, József 
          Nadin, Mihai 
          Neagu, Fănuş 
          Negoiţescu, Ion 
          Negrici, Eugen 
          Nicorovici, Vasile 
          Niţescu, M 
          Novăceanu, Darie 
          Olteanu, Ioanichie 
          Paleologu, Alexandru 
          Pancu-Iaşi, Octav 
          Papu, Edgar 
          Paraschivescu, Miron Radu 
          Pardău, Platon 
          Păcuraru, Dumitru 
          Păunescu, Adrian 
          Petrescu, Radu 
          Piru, Alexandru 
          Pituţ, Gheorghe 
          Popa, Marian 
          Popescu, Dumitru 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Popescu, Petru 
          Popovici, Titus 
          Preda, Marin 
          Pruteanu, George 
          Raicu, Lucian 
          Râpeanu, Valeriu 
          Regman, Cornel 
          Rusu, M.N. 
          Sadoveanu, Mihail 
          Săraru, Dinu 
          Sântimbreanu, Mircea 
          Simion, Eugen 
          Sorescu, Marin 
          Sorianu, Vlad 
          Stahl, Henri H. 
          Stănescu, Constantin 
          Stănescu, Nichita 
          Stere, Constantin 
          Ştefanache, Corneliu 
          Ştefănescu, Al. I. 
          Ştefănescu, Corneliu 
          Taşcu, Valentin 
          Teodorescu, Virgil 
          Timcu, George 
          Titel, Sorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Ulici, Laurenţiu 
          Ungheanu, Mihai 
          Uricaru, Eugen 
          Urmuz 
          Vaida-Voevod, Mircea 
          Velea, Nicolae 
          Vianu, Ion 
          Vulpescu, Romulus 
          Zalis, Henri 
          Zamfirescu, Dan 
          Zamfirescu, Ion 








          Bacovia, George 
          Baltag, Petru Viorel 
          Bareket, Itzhak  
          Boteanu, Eugenia 
          Buluţă, Gheorghe 
          Ciosu, Constantin 
          Costin, Nicolai Maximilian  
          Dinutz, Mircea 
          Donea, Constantin 
          Drăgan, Gheorghe 
          Frunzetti, Ion 
          Grama, Iancu 
          Marin, Dumitru V. 
          Moscu, Marin 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Petrescu, Victor 
          Pic G. Adrian 


















          Silvestru, Valentin 




          Ghera, Ion 
          Hagianu, Viorica 
























          Ciobanu, Vitalie 








          Eminescu, Mihai 












          Firan, Florea 




          Ciubotaru, Constantin Toader 




          Crăciun, Gheorghe 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Gheran, Niculae 
          Guţan, Ilie 
          Hăulică, Dan 




          Diaconescu, Mihail 
          Dorgoşan, Ştefan        
          Eminescu, Mihai 
          Filip, George 
          Munteanu, George 
          Roşca, Ioan N. 
          Silvestri, Artur 
          Tei, George 








          Ralea, Mihai 
 
Gheo, Radu Pavel 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Müller, Herta 
          Popa, Marian 




          Coman, Dan 
          Diaconu, Mădălina 
          Ghiţă, Cătălin 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mureşanu, Mihaela 
          Muşina, Alexandru 
          Patraş, Roxana 








          Antonesei, Liviu 

























          Axinte, Şerban-Octavian 
          Baghiu, Ştefan 
          Buzu, Ion 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chivu, Marius 
          Ciocârlie, Corina 
          Coman, Teodora 
          Crăciun, Gheorghe 
          Fărmuş, Ioan 
          Ghiţă, Cătălin 
          Mărculescu, Sorin 
          Militaru, Petrişor 
          Mizumschi, Anca 
          Morar, Ioan T. 
          Negrici, Eugen 
          Pop, Doru 
          Popa, Constantin Marcel 
          Popa, Dumitru Radu 
          Răsuceanu, Andreea 
          Simuţ, Ion 




          Marino, Adrian 
 
Gheorghiu, Leonida I. 
vezi: 




          Dinutz, Mircea 
          Gheran, Niculae                       
          Stănescu, Constantin 




















          Aderca, Felix 
          Călinescu, George 
          Cîmpeanu, Valeriu 
          Dinu, Eleodor 
          Firan, Florea 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Maiorescu, Titu 
          Panduru, Riri Margareta 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Preda, Constantin Romulus 
          Rusu-Păsărin, Gabriela 
          Toma, Maria 
 
Ghilimescu, Ion Ştefan 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Bodisco, Antoaneta 
          Botta, Emil 
          Călinescu, George 
          Cristea, Tudor 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Diaconu, Virgil 
          Dima, Simona-Grazia 
          Eliade, Mircea  
          Iovian, Ion Tudor 
          Jebeleanu, Eugen 
          Perpessicius 
          Popescu, Catrinel 
          Radu, Camelia Iuliana 
          Rosetti, Alexandru 
          Stan, Mihai 
          Teodorescu-Branişte, Tudor 




          Liiceanu, Gabriel 
 
Ghiţă, Roxana Andreea 
vezi: 












          Boia, Lucian 






















          Andreescu, Gabriel 
          Cărtărescu, Mircea 




          Baboş, Costel                                
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip                           




          Lăzărescu, Florin 












          Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
          Bulzan, Carmen 
          Cioculescu, Barbu 
          Eminescu, Mihai 
          Iuga, Nora 
          Lovinescu, Monica 
          Pillat, Monica 
          Portocală, Radu 
          Sandu, Dan 
          Solomon, Petru 
 
Glăvan, Doru Dinu 
vezi: 








          Buzura, Augustin 




          Avramescu, Mihail 
          Buzura, Augustin 
          Dan, Pavel 
          Eliade, Mircea 
          Filimon, Nicolae 
          Lemnaru, Oscar 
          Perţa, Cosmin 
          Podaru, Aurel 
          Simion, Eugen 
          Ştefănescu, Crisula 
          Ungureanu, Cornel 




          Bucovală, Stere 
          Gheran, Niculae 
          Gherghinoiu, Constantin 
          Iova, Gheorghe 
          Marafet, Constantin 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
          Müller, Herta 
          Neagu, Fănuş 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Stanciu, Ion 




          Chivu, Marius 
 
Goga, Mircea Liviu 
vezi: 




          Buzan, Silviu 
          Eminescu, Mihai 
          Piţu, Luca 




          Agârbiceanu, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cubleşan, Constantin 
          Dâncu, Vasile Sebastian 
          Fanache, Vasile 
          Florea, Virgiliu 
          George, Alexandru 
          Ghibu, Onisifor 
          Goga, Octavian 
          Grosu, Monica 
          Groşan, Ioan 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Iorga, Nicolae 
          Irimie, Negoiţă 
          Isac, Emil 



















          Ivasiuc, Alexandru 
          Lăscuş, Voicu 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Moldovan, Andrei 
          Muntean, Ironim 
          Oros, Valeriu 
          Pălăcean-Vereş, Voichiţa 
          Pârvu, Iuliu 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Ioan 
          Popa, Mircea 
          Rad. Ilie 
          Rebreanu, Liviu 
          Sandu, Vasile 
          Sorescu, Marin 
          Streinu, Vladimir 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tanco, Teodor 
          Vaum, Ecaterina 








          Aldulescu, Radu 
          Anghelescu, Mircea 
          Arman, Mircea 
          Barbu, Ion 
          Bogza, Geo 
          Brauner, Victor 
          Călinescu, George 
          Chivu, Marius 
          Cistelecan, Alexandru 
          Coşa, Bogdan 
          Crăciun, Călin 
          Crăciun, Gheorghe 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Dósa, Andrei 
          Drăgoi, Vlad 
          Eminescu, Mihai 
          Fărmuş, Ioan 
          Florian, Filip 
          Gregori, Ilina 
          Grosu, Anatol 
          Hergyán, Tibor 
          Ilis, Florina 
          Iovănel, Mihai 
          Komartin, Claudiu 
          Lascu, Mădălina 
          Manasia, Ştefan 
          Manea, Norman 
          Manolescu, Nicolae 
          Marinescu, Angela - vezi şi Marcovici, Angela 
          Marino, Adrian 
          Muşina, Alexandru 
          Nemoianu, Virgil 
          Pană, Mary-Ange 
          Pană, Saşa 
          Pantea, Aurel 
          Pavel, Dora 
          Pânzaru, Ioan 
          Petrescu, Camil 
          Pop, Doru 
          Popescu, Adrian 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Roll, Stephan 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Vasilache, Simona 
          Voronca, Colomba 




          Anghelescu, Mircea 
          Călinescu, Matei 
          Cistelecan, Alexandru 
          Cornea, Paul 
          Crăciun, Gheorghe 
          Cristea, Valeriu 
          Manolescu, Nicolae 
          Marino, Adrian 
          Martin, Mircea 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Negrici, Eugen 
          Nemoianu, Virgil 
          Pop, Ion 
          Raicu, Lucian 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
          Ţeposu, Radu G. 
          Vlad, Ion 




          Ianoşi, Ion 








          Purcărea, Nicolae  
 
























          Berszán, István 




          Barbu, Teodor 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Ilis, Florina 
          Militaru, Petrişor 




          Danilov, Nichita 
          Lungu, Dan 








          Langa, Tertulian 
 
Grad, Sorin Mihai 
vezi: 








          Chiper, Grigore 
          Goma, Paul 








          Carianopol, Virgil 
          Philippide, Alexandru 




          Bădescu, Horia 
          Chendi, Ilarie 
          Filipaş, Laura 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Milescu, Victoria 
          Negoiţă, Lucia 
          Niţu, Vali 
          Portocală, Radu 
          Stan, Mihai 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suciu, Ioan  
          Vicol, Sterian Dumitru 




          Vişniec, Matei 
 
Grecu, Ionuţ Florin 
vezi: 




          Alecsandri, Vasile 
          Caragiale, Ion Luca 
          Creangă, Ion 
          Eminescu, Mihai 
          Filimon, Nicolae 
          Negruzzi, Costache 




          Abrebenel, Cristian George 
          Deju, Zoia Elena 








          Cernat, Paul 
          Crihană, Alina 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Ghilezan, Marius 
          Ifrim, Nicoleta 
          Marino, Adrian 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Şimonca, Ovidiu 




          Plăeşu, Dan 






















          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
          Bădiliţă, Cristian  
          Cipariu, Dan Mircea 
          Dărmănescu, Octavian  
          Fabra Brătianu, Marie-Helene 




          Codrescu, Andrei              
          Firan, Florea 
          Müller, Herta 








          Armeanu, Valeriu 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Coande, Nicolae 
          Drăghescu, George 
          Florian, Claudiu M. 
          Giorgioni, Remus Valeriu 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Jinga, Nicolae 
          Jurebie, Anton 
          Logreşteanu, Florin 
          Maria, Ion 
          Pădureanu, Constantin 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Constantin Marcel 
          Sîrbu, Ion D.                             




          Ardeleanu, Constantin 
          Baconsky, Anatol Emilian  
          Balotă, Nicolae 
          Braga, Mircea 
          Butnaru, Leo 
          Buzdugan, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
          Chivu, Gheorghe 
          Cioculescu, Barbu 
          Coande, Nicolae 
          Corobca, Liliana 
          Cozea, Liana 
          Creangă, Ion 
          Cristea, Radu Călin 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Damaschin, Dan 
          Dan, George 
          Diaconu, Mircea A. 
          Diaconu, Virgil 
          Dinulescu, Ioana 
          Dinutz, Mircea 
          George, Alexandru 
          Gheran, Niculae 
          Gogea, Vasile 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Kiropol, Miron 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Norman 
          Manor, Riri Sylvia 
          Marino, Adrian 
          Negoiţă, Lucia 
          Nuşfelean, Olimpiu 
          Olteanu, Ioanichie 
          Pandrea, Petre 
          Petraş, Irina 
          Petreu, Marta 
          Petria, Alexandru 
          Pillat, Monica 
          Potârcă, Dorina 
          Preda, Teodor 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Răduţă, Viorica 
          Reichmann, Sebastian 
          Sasu, Aurel 
          Scurtu, Lucian 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stancu, Valeriu 
          Suciu, Eugen 
          Surdu, Alexandru 
          Ulici, Laurenţiu 
          Ursache, Petru 
          Vinicius, Paul 
          Vosganian, Varujan 




          Agârbiceanu, Ion 
          Alexandru, Ioan 
          Andriţoiu, Alexandru 
          Bârna, Vlaicu 
          Beniuc, Mihai 
          Bilciu, Crista 
          Bîrlea, Ovidiu 
          Bogza, Geo 
          Botiş-Ciobanu, Maria 
          Brad, Alexandru 
          Brad, Ion 
          Bucşa, George 
          Bucşa, Petre 
          Chivu, Marius 
          Ciura, Alexandru 
          Comarnescu, Petru 
          Cotruş, Aron 


















          Dan, Pavel 
          Dăncilă, Gheorghe 
          Dinu, Eleodor 
          Doboş, Andrei 
          Gligan, Valer 
          Goia, Vistian 
          Horea, Ion 
          Ilica, Carolina 
          Jianu, Ionel 
          Jurcă, Gheorghe 
          Maria D'Alba 
          Mălin, Dumitru 
          Mărgineanu, Ion 
          Nicoară-Horia, Nicolae 
          Nistea, Cornel 
          Pascaru, Mihai 
          Prodan, Ofelia 
          Răchiţeanu, Teofil 
          Rebreanu, Liviu 




          Buduca, Ioan 
          Butnaru, Leo 
          Covaci, Stela 
          Danilov, Nichita 
          Gogea, Vasile 
          Ispirescu, Mihai 
          Lică, Viorel 
          Manor, Riri Sylvia 
          Marin, Mariana 
          Pecican, Ovidiu 
          Simuţ, Ion 
          Stănescu, Nichita 
 
Groza, Horia Ion 
vezi: 




          Blaga, Lucian 
          Bunget, Nicolae 
          Cârlugea, Zenovie 
          Corbu, Daniel 
          Croitoru, Evelyne Maria 
          Dumitriu, Anton 
          Eminescu, Mihai 
          Gârbea, Horia 
          Grosu, Monica 
          Lungeanu, Emil 
          Marafet, Constantin 
          Marino, Adrian 
          Niţu, Vali 
          Oprişan, Nicolae 
          Pascaru, Mihai 
          Pop Aurel 
          Roman, Ileana 
          Rus, Liliana 
          Silvestri, Artur 
          Stancu, Valeriu 
          Sterom, Victor 
          Toma, Emanoil 
          Ţarălungă, Eugenia 




          Laza-Bogdanovici, Neculai 




          Ajarescu, Simón 
 
Gurman, Gabriel M. 
vezi: 




          Cochinescu, Nicolae 
          Opriţă, Mircea 




          Butnariu, Silvia 
          Işfan, Claudius Myron 













































          Doclin, Octavian 
          Ivireanu, Antim 
          Sorescu, Marin 




          Cioculescu, Şerban 
          Eliade, Mircea 
 
Hanganu Bumbăcescu, Doina 
vezi: 




          Caragiale, Mateiu I. 
 
Hanu, Dan Bogdan 
vezi: 








          Boia, Lucian 
 
Haş, Petru M. 
vezi: 
          Corlan, Ion 
          Cucerzan, Eugen S. 
          Don, Petre 
          Fildan, Sorin 
          Magu, Lazăr 
          Matiuţ, Ioan 
          Miticov, Dmitri 
          Pop, Domnica 
          Pop Sîrbu, Ana 
          Udrescu, Vladimir 




          Corn, Sebastian A. 
          Radu, Liviu 








          Baghiu, Ştefan 




          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
          Ilisei, Grigore 




          Bud, Florica 
          Dănilă, Dan 
          Freiberg, Alexandru 
          Jurcan, Alexandru 




          Ciobotă, Alexandru 
          Condoroş, Andrei 
          Mihăilescu, Vintilă 
          Obradovici, Vladimir 
          Rusu, Raluca 








          Blecher, Max 
          Eliade, Mircea 
          Holban, Anton 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Petrescu, Camil 








          Nicolescu, Basarab 
 
Herşcovici, Lucian Zeev 
vezi: 
          Istrati, Panait 




          Banţa, Ionela Carmen 



















          Bădescu, Horia 
          Becheanu, Victor 
          Bodea Sălăjan, Silvia 
          Cherecheş, Doina 
          Crăciun, Icu 
          Dăncuş, Ştefan Doru 
          Gherasim, Florin 
          Horvath, Florin 
          Ionăşanu, Sorana 
          Lucăcel, Flavius 
          Martin, Victor 
          Mocanu, Augustin 
          Niţu, Vali 
          Pascaru, Mihai 
          Petraş, Irina 
          Pop, Aurel 
          Pop, Lucian 
          Rătundeanu-Ferghete, Pavel 
          Robu, Mihail 
          Rusu, Vasile 
          Soare, Mihail 
          Stănescu, Amelia 
          Ştirb, Nicolae 
          Taloş, Daniel 
          Uiuiu, Alexandru 




          Aldea, Adrian 
          Amariţei, Ştefan 
          Antonesei, Liviu 
          Aretzu, Paul 
          Bârleanu, Corneliu 
          Burcin, Ion 
          Butnaru, Leo 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Costin, Calistrat 
          Cuşnir, Maria-Elena 
          Dorian, Gellu 
          Dumitriu, Dana 
          Florescu, Radu 
          Frăsilă, Petru 
          Georgescu, Paul 
          Iorgulescu, Mircea 
          Istrati, Panait 
          Leontescu, Ticu 
          Marcovici, Bianca 
          Matei, Valeriu 
          Michael, Friedrich 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Orăşanu, Laurenţiu 
          Pop, Ioan Es. 
          Popa, Constantin 
          Sorescu, Marin 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Stratan, Ion 
          Suceveanu, Arcadie 
          Talpalaru, Valentin 
          Ţoiu, Constantin 
          Uricaru, Eugen 
          Vangheli, Spiridon 
          Vicol, Sterian Dumitru 
          Zilieru, Horia 
 
Holhoş, Andra Gabriela 
vezi: 








          Blandiana, Ana 
          Cantacuzino, Gheorghe Matei 
          Catona, Dana 
          Colfescu, Silvia 
          Lazu, Ion 
          Mureşan, Ion 
          Nistorescu, Cornel 








          Boia, Lucian 




          Bogdan, Anca Silvia 
          Bot, Ioana 
          Cosmuţa, Augustin 
          Diaconu, Marin 
          Iorga, Nicolae 
          Kirileanu, Gheorghe T. 
          Munteanu, Cornel 
          Petraş, Irina 
          Sasu, Aurel 
          Săuca, Daniel 
          Sebastian, Mihail 


































          Chiscop, Liviu 








          Mânăstireanu, Alexandru 
          Muscalu, Ion 
          Oprea, Ion N. 
 
Iacob, Dan D. 
vezi: 
          Rotaru, Leonard 




          Eminescu, Mihai 
          Furtună, Angela 




          Coşa, Bogdan 
 
Iacoban, Mircea Radu 
vezi: 
          Baboi, Stelian 




          Cristea, Stan V. 
          Hangiu, Ion 
          Labiş, Nicolae 
          Poantă, Petru 
          Popa, Mircea 
          Popescu, Florentin 




          Buzura, Augustin 
          Carp, Mircea 
          Drăgan, Gheorghe 
          Furtună, Angela 
          Lovinescu, Monica 
          Palada, Ion 
          Papuc, Liviu 




          Cesereanu, Ruxandra 




          Liiceanu, Gabriel 




          Iavni, Doina-Iozefina 
          Lazăr, Vasile 
          Niculică, Alis 
          Nistor, Ion 
          Olaru, Marian 




          Ichim, Dumitru 
          Stăniloae, Dumitru 








          Paraschivescu, Radu 




          Dusil, Dagmar 
 
Ieşeanu, Vasile Anton 
vezi: 
          Carianopol, Virgil 




          Ţîrlea, Cristian 




          Eminescu, Mihai 
          Grigor, Andrei 
          Grigurcu, Gheorghe 



















          Patapievici, Horia-Roman 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
          Tănase, Virgil 
























          Vălcan, Ciprian 








          Acosmei, Constantin 
          Amariţei. Ştefan 
          Andone, Irina 
          Antonesei, Liviu 
          Anuţa, Cătălin 
          Apetroaie, Liviu 
          Aruştei, Petru 
          Astner, Michael 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Baghiu, Bogdan 
          Brumaru, Emil 
          Căruntu, Nicolae 
          Chelaru, Marius 
          Ciupercă, Livia 
          Codruţ, Mariana 
          Corbu, Daniel 
          Cristi, Adi 
          Danilov, Nichita 
          Drăucean, Adela  
          Gorban, Paul 
          Hanu, Dan Bogdan 
          Iacob, Livia 
          Iftime, Vasile 
          Igna, Vasile 
          Ilea, Letiţia 
          Ionel, Nicolae 
          Iovian, Ion Tudor 
          Iuga, Nora 
          Ivănescu, Cezar 
          Laurenţiu, Dan 
          Lazăr, Oana 
          Lăcătuş, Daniel 
          Leahu, Nicolae 
          Leonte, Carmelia 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Nicolae 
          Marcu, Emilian 
          Maximovici, Doru 
          Mănucă, Dan 
          Mănucă, Maria 
          Mărculescu, Sorin 
          Merticaru, Mihai 
          Mihai, Bogdan 
          Moarcăş, Georgeta 
          Mocanu, Traian 
          Mureşeanu, Marcel 
          Negoiţă, Lucia 
          Nicolescu, Basarab 
          Nimigean, Ovidiu 
          Panaite, Nicolae 
          Pendefunda, Julieta Carmen 
          Pendefunda, Liviu 
          Pintea, Ioan 
          Popa, Dorin 
          Popa-Homiceanu, Vasile 
          Popin, Doru Eugen 
          Popovici, Mircea 
          Pricop, Constantin 
          Raclaru, Iulia Ralia 
          Radu, Rafila 
          Romanescu, Ioanid 
          Romila, Adrian G. 
          Rotaru, Andra 
          Scărlătescu, Doru 
          Spătaru, Dumitru 
          Spătaru, Indira 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stancu, Valeriu 
          Ştefan, Cătălin-Mihai 
          Ştefanachi, Aurel 
          Tacu, Alexandru Mălin 
          Talpalaru, Valentin 
          Turtureanu, Nicolae 
          Ţuţuianu, Floarea 
          Ursachi, Mihai 
          Vasiliu, Codrin Dinu 
          Vasiliu, Lucian 
 



















          Moraru, Cornel 
          Muşina, Alexandru 
          Pora, Mircea 
 
Ilie, Romeo Aurelian 
vezi: 
          Baştovoi, Savatie - vezi şi Baştovoi, Ştefan 




          Cărtărescu, Mircea 
          Dragoste, Cosmin 
          Florian, Claudiu M. 








          Canianu, Mihail 
          Caragiale, Ion Luca 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Dragomirescu, Mihail 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu                      
          Iorga, Nicolae 
          Maiorescu, Titu 












          Bănulescu, Ştefan 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 












          Bănescu, Constantin Virgil 
          Cordoş, Sanda 
















          Aderca, Felix 
          Berbente, Corneliu 
          Bineaţă, Margareta  
          Nicolescu, Costion 
          Stan, Mihai 




          Ghiţescu, Micaela 
          Horia, Vintilă 
          Pleşu, Andrei 




          Caragiale, Ion Luca 




          Barbu, Ioan 
          Buznă, Elena 
          Chifu, Gabriel 
          Cioroianu, Adrian 
          Dascălu, Bogdan Mihai 
          David, Ioan 
          Firan, Carmen 
          Firan, Florea 
          Popa, Ion R. 
          Pospai, Mircea 




          Florian, Filip 
          Ilis, Florina 
          Pop, Doru 
          Sora, Simona 


























          Mihăilescu, George 
          Nemţeanu, Barbu 
















          Bodiştean, Florica 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cozea, Liana 
          Gogea, Vasile 
          Morar, Ioan T. 




          Bianu, Corin 
          Cioculescu, Barbu 
          Coandă, George 
          Mărculescu, Ion 
          Niţu, Vali 
          Opriş, Tudor 
          Pillat, Monica 
          Stan, Mihai 
          Streinu, Vladimir 












          Babeţi, Adriana 




          Baciu, Camil 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Dragomir, Andreea 
          Genescu, Antuza 
          Ghiţulete, Dragoş 
          Leu, Corneliu 
          Manea, Norman 
          Manolescu, Nicolae 
          Muşina, Alexandru 
          Petreu, Marta 
          Săsărman, Gheorghe 
          Stănescu, Constantin 
          Tănase, Virgil 
          Turcuş, Claudiu 
 
Iovu Gavrilescu, Cristina 
vezi: 




          Adameşteanu, Gabriela 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Lăzărescu, Florin 
          Mihuleac, Cătălin 
          Ruşti, Doina 
          Sandu, Ana Maria 




          Lăzărescu, Rodica 








          Buzu, Ion 




          Castaing, Alexandre 
          Castaing, Maria-Pia 
          Lică-Maşala, Marilena 




          Danilov, Nichita 
          Gârmacea, Gabriela 
          Iuga, Nora 



















          Wittstock, Joachim 
 
Ivan, Andreea Cristina 
vezi: 
          Corobca, Liliana 












          Blaga, Lucian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Iorga, Nicolae 




















          Cantemir, Dimitrie 
          Călin, Constantin 
          Codreanu, Theodor  
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Donea, Constantin 
          Dram, Constantin 
          Eminescu, Mihai 
          Galben, Cornel 
          Gârmacea, Gabriela 
          Ilis, Florina 
          Iorga, Gheorghe 
          Iovănel, Mihai 
          Komartin, Claudiu 
          Macadan, Eliza 
          Misăilă, Lavinia 
          Munteanu, Silvia-Maria 
          Perşa, Dan 
          Petruşcă, Dan 
          Pleşu, Andrei  
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stan, Mălin 




          Eminescu, Mihai 












          Cubleşan, Constantin 




          Horvat, Săluc 
 
Kaáli Nagy, Botond 
vezi: 




          Corcan, Diana 
          Ionesco, Eugène 
















          Balla, Károly 
          Jékely, Zoltán 





















          Ardelean, Cristian 




          Szabó, Levente T. 




          Peti, Lehel 








          Jánk, Károly 
 
Kiss, Ernő Csongor 
vezi: 
          Müller, Herta 




          Bancea, Melania 
          Borz, Teodor 
          Dumbravă, Ion 
          Galaicu-Păun, Emilian 
          Guga, Romulus 
















          Burzo, Doina 
          Marinoiu, Ana 




          Albensis Nagy, János 
          Balla, Zsófia 
          Barcsay, Ábrahám 




          Pârvulescu, Ioana 
          Pleşu, Matei 
          Ulmu, Bogdan 
          Vasile, Geo 
 
Lakatos, Artur  
vezi: 
          Kovács, György 
          Méliusz, József 












          Babeţi, Adriana 
          Dăian, Daniel 
          Drăghici, Alex 
          Finkelstein, Bluma 
          Firan, Florea 
          Mihalcea, Alexandru 
          Mihăieş, Mircea 
          Nedelciu, Mircea 




          Pecican, Ovidiu 




          Alecsandri, Vasile 
          Bacovia, George 
          Blecher, Max 
          Coşbuc, George 
          Eminescu, Mihai 






























          Afloroaei, Ştefan 
          Basarab, Mihai Neagu 
          Bergel, Hans 
          Blandiana, Ana 
          Boia, Lucian 
          Buracu, Mihai 
          Cioculescu, Barbu 
          Diaconescu, Ioana 
          Dumitrescu, Sorin 
          Dur, Ion 
          Eliade, Mircea 
          Hăulică, Dan 
          Hossu-Longin, Lucia 
          Iacob, Dan 
          Liiceanu, Gabriel 
          Mihăilescu, Vintilă 
          Mircea, Oliv 
          Nemoianu, Virgil 
          Noica, Constantin 
          Oişteanu, Andrei 
          Pandrea, Petre 
          Pavlovici, Florin Constantin 
          Rad, Ilie 
          Revnic, Ioana 
          Selejan, Ana 
          Sirin, Petre 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Uba, Traian Călin 
 
Lazăr, Alexandra Roxana 
vezi: 
          Ilie, Emanuela 
          Tudoran, Dorin 








          Ciupercă, Livia 
          Dumitrescu, Ion 
 
Lazăr, Ioan Şt. 
vezi: 
          Ciachir, Dan 
 
Lazăr, Traian D. 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Ciobanu, Mircea 
          Gusty, Paul 
          Herescu, Nicolae Ion 
          Ierunca, Virgil 
          Nicolescu, Basarab 




          Bănulescu, Ştefan 
          Goma, Paul 
          Popescu, Bogdan 
          Revnic, Ioana 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Ursache, Magda 












          Muszka, Sándor 
















          Eliade, Mircea 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Macedonski, Alexandru 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Pillat, Ion 
          Rebreanu, Liviu 








          Alui Gheorghe, Adrian 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caraman, Ştefan 


















          Dinutz, Mircea 
          Hangiu, Ion 
          Iancu, Marin 
          Mitocaru, Victor 
          Mureşeanu, Sânziana 
          Niţu, Maria 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pop, Ioan-Aurel 
          Pop, Ion 
          Preda, Marin 




          Celac, Mariana 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
 
Lefter, Ion Bogdan 
vezi: 
          Andreescu, Daniela 
          Crăciun, Gheorghe 
          Damaschin, Dan 
          Ilie, Loredana 
          Mazilu, Dan Horia 




          Gaster, Moses 
          Malbim 
          Nacht, Iaakov 
 
Leizeriuc, Anca Narcisa 
vezi: 




          Andrişan, Cristina 
          Avasilcăi, Miron 
          Bădescu, Horia 
          Bichiş, Lucia 
          Cârneci, Magda 
          Crainic, Nichifor 
          Dinică, Cristian Ovidiu 
          Hotca, Marian 
          Măruntu, Costin 
          Muscalu, Ionuţ 
          Neagu, Raluca 
          Viperin, Ioana 








          Glodeanu, Gheorghe 
          Pop, Anamaria Ioana 













          Ioanid, Doina 




          Ghiţă, Cătălin 












          Trandafir, Diana 
 
LIS - vezi şi Stoiciu, Liviu Ioan 
vezi: 








          Căciuleanu, Bică Nelu 
          Creangă, Ion 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Lovinescu, Monica 
          Luca, Gherasim 
          Masavo, Giuseppe 
          Mureşan, Ion 
          Novac, Andrei 
          Palaghia, Florentin 
          Pricop, Ion Gheorghe 
          Stanca, George 
          Stănescu, Nichita 



























          Fondane, Benjamin 
          Silvestri, Artur 
          Stănescu, Nichita 
          Tomozei, Gheorghe 
 
Lövétei Lázár, László 
vezi: 




          Azap, Ioan-Pavel 
          Mureşan, Viorel 
          Paler, Octavian 
          Petean, Mircea 
          Petrescu, Camil 
          Piţoiu-Dragomir, Ion 
          Preda, Marin 
          Stănescu, Nichita 








          Eliade, Mircea 
          Komartin, Claudiu 
          Podaru, Aurel 




          Călin, George 
          Cârneci, Radu 
          Cernea, Mariana 
          Kapitza, Constantin 




          Buzura, Augustin 
















          Antip, Felicia 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Cristea, Valeriu 
          Ionescu, Gelu 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Neamţu, Leonida 
          Negru, Ioan 
          Titel, Sorin 












          Cărtărescu, Mircea 
          Liiceanu, Gabriel 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Pleşu, Andrei 




          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
          Palaghia, Eduard Filip 




          Rebreanu, Liviu 
 
Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Maftei, Mara Magda 
vezi: 




          Banu, George 






















          Firan, Florea 
 
Maican, Maria Anca 
vezi: 
















          Gencărău, Ştefan 




          Avram, Vasile 
          Dósa, Andrei  
          Florian, Filip 
          Marcovici, Angela  
          Mareş, Radu 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mocuţa, Andrei 
          Mureşan, Dorin 
          Perţa, Cosmin 
          Petria, Alexandru  
          Pişcu, Denisa Mirena 
          Roşca, Nuţu 
          Soviany, Octavian 
          Stoiciu, Liviu Ioan 




          Eminescu, Mihai 








          Anghelescu, Mircea 
          Bibescu, Martha 
          Bruşten, Ioana 
          Budiş, Sanda 
          Carp, Mircea 
          Ciocârlie, Corina 
          Cosaşu, Radu 
          Dragu-Dumitriu, Victoria 
          Eretescu, Constantin 
          Foarţă, Şerban 
          Iv cel Naiv 
          László, Bogdán  
          Liiceanu, Aurora 
          Mărculescu, Radu 
          Molea, Vera 
          Neagu, Fănuş 
          Nistorescu, Cornel 
          Piţu, Luca 
          Popa, Costin 
          Popescu, Răsvan 
          Pora, Mircea 
          Rosetti, Radu 
          Smigelschi, Anamaria  
          Stan, Nicolae 
          Şerban, Robert 
          Tănase, Stelian 
          Tănase, Virgil 




          Creţia, Petru 
          Liiceanu, Gabriel 




          Baciu, Ştefan 
          Decei, Aurel 
          Djuvara, Neagu M. 
          Eliade, Mircea 




          Agârbiceanu, Ion 
          Botez, Mihai 
          Caracostea, Dumitru 
          Călinescu, George 
          Cărtărescu, Mircea 
          Chendi, Ilarie 
          Cioran, Emil M. 
          Comorovski, Cornelia 
          Datcu, Iordan 
          Eliade, Mircea 
          Georgescu, Paul 
          Hăulică, Cristina 
          Hogaş, Calistrat 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Lazu, Ion 
          Noica, Constantin 























          Bako, Alina Ioana 
          Chiriac, George 
          Eminescu, Mihai 
          Gârmacea, Gabriela 
          Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar           
          Jicu, Adrian-Gelu 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manta Tăicuţu, Valeria  
          Mihai, Nicolae 
          Mitocaru, Victor 
          Mureşeanu, Marcel 
          Perşa, Dan 
          Sabău, Corina 
          Sebastian, Mihail 
 
Manta Tăicuţu, Valeria 
vezi: 
          Drăgan, Gheorghe 




          Baciu, Ştefan 








          Abălaşei-Donosă, Constanţa 
          Abrebenel, Cristian George 
          Agache, Catinca 
          Amariţei, Ştefan 
          Andreescu, Val 
          Anton, Vasile 
          Bacalbaşa, Nicolae 
          Bahna, Mioara 
          Barbăroşie, Toma 
          Batog-Bujeniţă, Mihai 
          Becart, Valentina 
          Boancă, Gheorghe 
          Brăneanu, Dumitru 
          Ciucescu, Doru 
          Coadă, Sorin 
          Codreanu, Lina 
          Codreanu, Theodor 
          Corbu, Daniel 
          Cornilă, Constanţa 
          Cornilă, George 
          Costin, Calistrat 
          Crăciun, Vera 
          Cristea, Stan V. 
          Cruceanu, Ada D. 
          Diacon, Vasile 
          Dinescu, Viorel 
          Doclin, Octavian 
          Drăgan, Daniel 
          Dumitrache, Florentin 
          Dunăreanu, Ion Avram 
          Frăsilă, Petru 
          Galben, Cornel 
          Gavriliu, Leonard 
          Huşanu, Constantin 
          Ifrim, Marin 
          Ilie, Zanfir 
          Ilieşiu, Sorin 
          Ionac, Vasile 
          Isachi, Petre 
          Leontescu, Ticu 
          Liţu Munteanu, Mihai 
          Lupu, Mihai 
          Maftei, Ion 
          Marcean, Carmen Antoaneta 
          Marin, Dumitru V. 
          Marin Ursaru, Manuela 
          Mateiciuc, Ioan 
          Mititelu, Ion 
          Orşivschi, Cătălina 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Parascan, Constantin 
          Paraschiv, Mara 
          Pendefunda, Julieta Carmen 
          Pîrîu, George 
          Puric, Dan 
          Raclaru, Iulia Ralia 
          Radi, Codruţ 
          Radu, Rafila 
          Rei, Emanoil 
          Roznovanu, Toader 
          Rus, Liliana 
          Ruscu, Marian 
          Sălcuţan, Mihai 
          Talpalaru, Valentin 
          Tărâţeanu, Vasile 
          Toderiţă, Ioan 
          Trif, Liliana 
          Uşurelu, Culiţă Ioan 






























          Nemoianu, Virgil 
          Nicolescu, Basarab 








          Blaga, Lucian 
          Ghika, Vladimir 












          Boc, Oana 




          Becart, Valentina 
 
Marin, Corina Maria  
vezi: 
          Barbu, Eugen 
          Lovinescu, Eugen 
          Munteanu, Aurel Dragoş 
          Papu, Edgar 




          Deleanu, Marcu Mihai 
          Genescu, Antuza 
          Ionică, Lucian  
          Titel, Sorin 
 
Marinescu, Constantin Gh. 
vezi: 
































          Moroiu, Dana 
          Müller, Herta 




          Simion, Eugen 
 
Martín Rodríguez, Mariano 
vezi: 
















          Iovescu, Ion Marin 
          Petrescu, Camil 




          Breban, Nicolae 
          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel 






















          Crâznic, Oliviu 
          Fometici, Cătălina 




          Cipariu, Dan Mircea 




          Cadinoiu, Cătălina 
          Chiriac, George 




          Braga, Corin 
          Carp, Petre P. 
          Cioran, Emil M. 
          Crăciun, Gheorghe 
          Gregori, Ilina 
          Ionescu, Nae 
          Maiorescu, Titu 




          Antonesei, Liviu 
          Borşa, Ioan 
          Buta, Mircea Gelu 
          Falub, Valentin 
          Lorinţiu, Cleopatra 












          Timotin, Emanuela 
 
Mazilu, Şerban Andrei 
vezi: 




















          Petreu, Marta 








          Pogonaru, Nicolae 




          Anghelescu, Mircea 
          Blecher, Max 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caraman, Viorica-Ela 
          Călinescu, George 
          Cotruş, Ovidiu 
          Cristea, Stan V. 
          Cubleşan, Constantin 
          Mecu, Nicolae 
          Micle, Veronica 
          Mironescu, Doris 
          Păduraru, Mircea 
          Preda, Marin 
          Rebreanu, Liviu 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Tomuş, Mircea 




          Fetescu, Vasile 
          Gheorghiţă, Ioan-Corneliu 






























          Ciolan, Alexandru    
          Dimitrescu, Florica      




          Bodiu, Andrei 
          Ilie, Rodica 
























          Călinescu, George 
















          Eliade, Mircea 




          Bucur, Marin 
          Densuşianu, Ovid 
          Herban, Adela  
          Lazăr, Ioachim 








          Brauner, Harry 
          Carandino, Nicolae 




          Barbu, Ion 
          Grădinaru, Mihail  




          Bărnuţiu, Simion 
          Gherasim, Vasile 
 
Micu, Alice Valeria 
vezi: 




          Aderca, Felix 
          Cogeanu, Oana 
          Colonaş, Florin 
          Militaru, Petrişor 
          Nicolae, Octavian 




          Glodeanu, Gheorghe 
          Milea, Ioan 
          Olteanu, Ioanichie 
          Stăvăruş, Ion 
          Tănase, Virgil 
 
Micu Iliescu, Florin 
vezi: 


































          Aldulescu, Radu 
          Bucur, Anca 








          Brăescu Silvestri, Mariana 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cârneci, Magda 
          Chifu, Gabriel 
          Chirian, Rita 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Coman, Teodora 
          Dan, Laura 
          Eminescu, Mihai 
          Micle, Veronica 
          Mizumschi, Anca 
          Pavel, Lică 
          Rotaru, Andra 
          Soviany, Octavian 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Vinicius, Paul 
          Vişan, Liviu 












          Banciu, Paul Eugen 
          Chifu, Gabriel 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manolescu, Nicolae 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Tismăneanu, Vladimir 












          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
          Petrescu, Ioana Em. 
 
Mihăilescu, Dan C. 
vezi: 




          Casimcea, Mircea Ioan 
 
Mihăilescu, G. Dem. 
vezi: 




          Anghelescu, Şerban 




          Aldulescu, Radu 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Antonesei, Liviu 
          Apolzan, Mioara 
          Baghiu, Vasile 
          Barbu, Petre 
          Braga, Corin 
          Burţa-Cernat, Bianca 
          Caraman, Ştefan 
          Cărtărescu, Mircea 
          Chivu, Adrian 
          Ciocârlie, Corina 
          Coman, Dan 
          Constante, Lena 
          Corobca, Liliana 
          Deleanu, A. R. 
          Diaconu, Mircea A. 
          Dimisianu, Gabriel 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip 
          Gherman, Silviu 
          Goldiş, Alex 
          Guga, Romulus 
          Ilis, Florina 



















          Lupu, Lorena 
          Mareş, Radu 
          Meleşteu, Cristian 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Mihuleac, Cătălin 
          Morar, Ioan T. 
          Mureşan, Dorin 
          Muşina, Alexandru 
          Müller, Herta 
          Nedelcovici, Bujor 
          Negrea, Gelu 
          Nemerovschi, Cristina 
          Niculescu Bran, Tatiana 
          Niculescu, Veronica D. 
          Nimigean, Ovidiu 
          Nistea, Cornel 
          Paler, Octavian 
          Paraschivescu, Radu 
          Pavel, Dora 
          Pârvulescu, Ioana 
          Perţa, Cosmin 
          Petrescu, Răzvan 
          Popa, Dumitru Radu 
          Sabău, Corina 
          Sora, Simona 
          Stan, Nicolae 
          Stanca, Dan 
          Stoenescu, Lăcrămioara 
          Toma, Florin 
          Ţuculescu, Radu 
          Un Cristian 
          Veteranyi, Aglaja 
          Vighi, Daniel 
          Vosganian, Varujan 




          Ceapoiu, Florica 




          Aderca, Felix 
          Aldea, Marius Ştefan 
          Barbu, Ion 
          Birtocean, Maria-Patricia 
          Bistriceanu, Cristian 
          Brauner, Victor 
          Buzu, Ion 
          Caraion, Ion 
          Chivu, Iulian 
          Dabija, Adina 
          Hancer, Aida 
          Ionescu, Costel 
          Micu, Daniela 
          Nedelcu, Oana 
          Nedelea, Gabriel 
          Nicolae, Emil 
          Nicolescu, Basarab 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stoicovici, Aleksandar 
          Zăinei, Emilia 








          Creţu, Bogdan 
           Marinescu, Angela 








          Eminescu, Mihai 
 
Miricescu, Senida Denisa 
vezi: 








          Bogza, Geo 
          Brauner, Victor 
          Brumaru, Emil 
          Cioran, Emil M. 
          Creangă, Ion 
          Danilov, Nichita 
          Gregori, Ilina 
          Ilis, Florina 
          Komartin, Claudiu 
          Lascu, Mădălina 
          Leac, Vasile 
          Mazilescu, Virgil 
          Miticov, Dmitri 
          Muşina, Alexandru 
          Naum, Gellu 
          Nimigean, Ovidiu 
          Pană, Mary-Ange 
          Pană, Saşa 
          Patraş, Antonio 
          Păduraru, Mircea 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pop, Ion 


















          Romila, Adrian G. 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Tănăsescu, Christian - vezi şi Margento 
          Voronca, Colomba 
          Voronca, Ilarie 
 
Mironescu Sandu, Ileana 
vezi: 








          Caragiale, Ion Luca 
          Eliade, Mircea 
          Patapievici, Horia-Roman 












          Colonaş, Florin 
          Ionesco, Eugène 
          Lupaşcu, Ştefan 
          Militaru, Petrişor 
          Naum, Gellu 
          Nicolescu, Basarab 
 
Miţaru, Christina Andreea 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Blaga, Lucian 
          Cărtărescu, Mircea 




          Andronesco, Nicholas 




          Antonie, Aurel 
          Beldie, Ştefan 
          Caragea, Iulian 
          Drăghici, Alex 
          Manafu, Monica Larisa 
          Munteanu, Ion 












           
          Goldfaden, Avram 




          Botez, Adrian 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Mocanu, Marin Radu 
vezi: 








          Agârbiceanu, Ion 
          Caracostea, Dumitru 
          Cotruş, Aron 
          Crainic, Nichifor 
          Cuza, A.C. 
          Miron Cristea, Patriarh al BOR 




          Moraru, Cornel 




          Baghiu, Vasile 
          Bălan, Ioan Dan 
          Cazan, Radu 
          Cistelecan, Alexandru 
          Corlan, Ion 
          Don, Petre 
          Morărel, George 
          Panţa, Iustin 
          Pop, Domnica 
          Roşu, Alexandru 
          Schwartz, Gheorghe 






























          Coman, Dan 
          Crăciun, Călin 
          Cubleşan, Constantin 
          Dămăcuş, Iulian 
          Eminescu, Mihai 
          Ivănescu, Mircea 
          Kocsis, Francisko 
          Pojar, Ovidiu 
          Pop, Ioan Es. 
          Rebreanu, Liviu 
          Sav, Vasile 
          Simuţ, Ion 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Vişniec, Matei 




          Antonesei, Liviu 
          Barb, Ioan 
          Câmpean, Adelina 
          Cârneci, Magda 
          Chira, Minerva 
          Ciuban, Gavril 
          Cocora, Ion 
          Dabija, Nicolae 
          Dan, Vasile 
          Dorian, Gellu 
          Măniuţiu, Mihai 
          Merticaru, Mihai 
          Mizumschi, Anca 
          Mureşan, Viorel 
          Muşina, Alexandru 
          Negoiţă, Lucia 
          Perţa, Lucian 
          Pop, Ioan F. 
          Pop, Nicolae 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Proca, Vasile 
          Şişmanian, Ara Alexandru 
          Ştef, Traian 








          Buzaşi, Ion 




          Nicolescu, Basarab 
          Regman, Cornel 




          Mureşan, Ion 




          Marin, Mariana                   
          Marinescu, Angela 
          Mălăncioiu, Ileana                    




          Chindriş, Ioan 




          Weöres, Sándor 
 
Montbrial, Thierry de  
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Morar, Mihai Gheorghe 
vezi: 




          Baranga, Aurel 








          Coşbuc, George 
          Horvat, Marian 
          Miron Cristea, Patriarh al BOR 
          Moise, Ion 
          Pletosu, Grigore 






















          Alexandru, Radu F. 
          Andreescu, Gabriel 
          Banu, George 
          Bîtfoi, Dorin-Liviu 
          Boia, Lucian 
          Carp, Mircea 
          Constantinescu, Codruţ 
          Cozmuţa, Augustin 
          Fărcăşanu, Mihail 
          Ionescu, Mircea M. 
          Lovinescu, Monica 
          Muntean, Ironim 
          Nica, Radu-Alexandru 
          Novăcescu, Ion 
          Papp, Doina 
          Pătrăşconiu, Cristian 
          Piţu, Luca 
          Popescu, Theodor-Cristian 
          Strat, Cătălin 
          Şerbănescu, Eugen 
          Tismăneanu, Vladimir 








          Crăciun, Călin 
          Guga, Romulus 
          Ştefănescu, Dorin 
 
Moraru, Gabriel Cristian 
vezi: 




          Cârneci, Radu 
          Eminescu, Mihai 
          Eminescu, Mihai 
          Georgescu, Nicolae 
          Maiorescu, Toma George 
          Marcovici, Angela  
          Popescu, Dumitru Radu 
          Rebreanu, Liviu 
















          Petrescu, Adrian 
          Petrescu, Răzvan 
















          Carmen Sylva 
          Galea, Ileana 
          Grigore, Adrian 
          Kremnitz, Mite 




          Butulescu, Valeriu 
          Nistea, Cornel 
 
Munteanu, Ana Maria 
vezi: 




          Böszörményi, Zoltán 




          Bot, Ioana 
          Guga, Romulus 




          Faifer, Florin 
          Ivănescu, G. 






















          Blaga, Lucian 




          Boldea, Iulian 
          Chira, Minerva 
          Gherghel, Valeriu 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Mareş, Octavian 
          Misăilă, Lavinia 
          Simuţ, Ion 




          Cioculescu, Şerban 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin  
          Eminescu, Mihai 
          Gherasim, Vasile 
          Maiorescu, Titu 
          Petraşcu, Nicolae 
          Simion, Eugen 
















          Ardeleanu, George 
          Chiriac, George 
          Ionescu, Nae 
          Manea, Norman 
          Sever, Alexandru 




          Bodiu, Andrei 
          Crăciun, Gheorghe 




           
          Bolea, Ştefan 
          Chiriac, George 
          Grosu, Anatol 
          Iuga, Nora 
          Moşoiu, Daniel 
          Novac, Ruxandra 
          Precub, Eva 
          Prodan, Ofelia 
          Un Cristian 
          Văsieş, Alex 
 
Mureşan, Ioan Sabin 
vezi: 












          Bîlbîie, Răduţ 
          Brad, Ion 
          Branişte, Valeriu 
          Lăncrănjan, Ion 
          Rad, Ilie 
          Scurtu, Nicolae 
          Şperlea, Florin 








          Brătianu, Traian 
          Ionică, Lucian 




          Avram, Nicolae 
          Azap, Ioan Pavel 
          Bacovia, George 
          Baghiu, Vasile Gh. 
          Barna, Adriana 
          Bârsilă, Mircea 
          Blaga, Dorli 
          Blaga, Lucian 
          Boeriu, Eta 
          Catanoy, Nicholas 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chifu, Gabriel 
          Cistelecan, Alexandru 



















          Codrescu, Andrei 
          Coste, Daniela 
          Coste, Gheorghe 
          Coşbuc, George 
          Damaschin, Dan 
          Dan, Vasile 
          Dohi, Alexandru 
          Dumitraşcu, Aurel 
          Dună, Teodor 
          Eminescu, Mihai 
          Hoblea, Daniel 
          Kappus, Franz Xavier 
          Kocsis, Francisko 
          Komartin, Claudiu 
          Lucaciu, Marcel 
          Manasia, Ştefan 
          Matiuţ, Ioan 
          Mazilescu, Virgil 
          Mircea, Ion 
          Moldovan, Cristina 
          Moldovan, Gavril 
          Moldovan, Ioan 
          Monoran, Ion 
          Mureşan, Ion 
          Mureşan, Viorel 
          Muşina, Alexandru 
          Nuşfelean, Olimpiu 
          Pantea, Aurel 
          Perian, Gheorghe 
          Perţa, Cosmin 
          Perţa, Lucian 
          Petean, Mircea 
          Pintea, Ioan 
          Pop, Ion 
          Scurtu, Lucian 
          Simuţ, Ion 
          Soviany, Octavian 
          Ştef, Traian 
          Vlad, Alexandru 
          Vulturescu, George 
          Zanca, Andrei 
          Zubaşcu, Ion 
 
Mureşanu, Ştefan L. 
vezi: 
          Bacovia, George 
 
Mureşanu Vlad, Karina 
vezi: 
















          Crăciun, Gheorghe 












          Iancu, Victor 
          Maiorescu, Titu 
          Pantea, Aurel 
          Smeu, Grigore 








          Méliusz, József 
 
Nache Mamier, Angela  
vezi: 
          Amarie, Luminiţa 
          Bitere, Silvia 
















          Barbu, Ion 
          Blaga, Lucian 






















          Aaron, Vasile 
          Amaradia, Mihai 
          Anghel, Mirel 
          Anghelescu, Mircea 
          Anghelescu, Nadia 
          Arghezi, Tudor 
          Baghiu, Ştefan 
          Balotă, Nicolae 
          Barbu, Eugen 
          Bădică, Mihai 
          Bîtfoi, Dorin-Liviu 
          Brad, Ion 
          Breban, Nicolae 
          Bud, Crina 
          Cantemir, Dimitrie 
          Călinescu, George 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Coman, Dan                                 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Decuble, Gabriel Horaţiu 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dósa, Andrei 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Eminescu, Mihai                 
          Eretescu, Constantin 
          Fărmuş, Ioan 
          Georgescu, Nicolae 
          Gongonea, Silviu 
          Gorczyca, Mariana 
          Hurezeanu, Emil 
          Ianoşi, Ion 
          Ilis, Florina 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Manolescu, Florin 
          Marino, Adrian 
          Milca, Andrei 
          Milea, Ioan 
          Naum, Gellu 
          Navlea, Elena 
          Necula, Cristina Maria 
          Nemoianu, Virgil 
          Noica, Constantin 
          Olteanu, Ioanichie 
          Paleologu, Alexandru 
          Pavel, Dora 
          Petreu, Marta 
          Pogorilowski, Andrei 
          Popa, Ioan-Nicolae 
          Popa, Liliana Maria 
          Popescu, Tiberiu 
          Rad. Ilie 
          Răduţă, Magdalena 
          Ruşti, Doina 
          Simuţ. Ion 
          Soviany, Octavian 
          Stan, Nicolae                     
          Tudoran, Dorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Uba, Traian Călin 
          Vicinius, Paul 
          Vinea, Ion 
          Voncu, Răzvan 
          Zaharia-Filipaş, Elena 
 
Neagoe-Mircea, Cosmina Maria 
vezi: 
















          Bărnuţiu, Simion 
          Iosif, Ştefan Octavian 
 
Neagu, Gheorghe Andrei 
vezi: 
          Comănescu, Radu 
          Sterom, Victor 








          Andrei, Stan M. 
          Anghel, Dimitrie 
          Christi, Aura 
          Ciobotaru, Camelia 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Codreanu, Lina 
          Crăciun, Christian 
          Dănăilă, Tănase 
          Dugan, Oana 
          Eminescu, Mihai 
          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
          Marcu, Emilian 



















          Petică, Ştefan 
          Popa, Vasile Gh. 
          Pricop, Dumitru 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Eminescu, Mihai 
          Sofronie, Andreea 
          Sofronie, Valeriu 
          Ursache, Magda 
          Vadislav, Janine 
          Vidraşcu, George 
          Vremuleţ, Constantin 








          Cimpoi, Mihai 
          Eminescu, Mihai 




          Aderca, Felix 
          Mazilescu, Virgil 
          Militaru, Petrişor 
          Negrici, Eugen 




          Aldulescu, Radu 
          Chivu, Marius 
          Cistelecan, Alexandru 
          Dimitriu, Ştefan 
          Ieronim, Ioana 
          Lazu, Ion 
          Nedelcovici, Bujor 
          Stanca, Dan 




          Caragiale, Ion Luca 




          Budai-Deleanu, Ion 
          Greceanu, Radu 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Ivireanu, Antim 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Sorescu, Marin 
          Stănescu, Nichita 




          Copilu-Cheatră, Vasile 
          Eftimiu, Victor 




          Fănăţeanu, Dumitru 




          Buzu, Ion 




          Andreescu, Gabriel 
          Breban, Nicolae 
          Firan, Florea 
          Ivănescu, Mircea 
          Langa, Tertulian 








          Horea, Ion 








          Bâgu, Gheorghe 
          Constante, Lena 
          Crainic, Nichifor 
          Eftimiu, Victor 
          Lustig, Oliver 
          Paler, Octavian 
          Rădulescu Motru, Constantin 








          Brauner, Victor 



















          Celan, Paul 
          Luca, Gherasim 




          Bariţiu, George 








          Bucur, Anca 
          Cioran, Emil M. 
          Corlan, Ion 
          Dan, Laura 
          Militaru, Iulia 
          Muthu, Mircea 
          Patraş, Roxana 
          Răduţă, Viorica 
          Ruşti, Doina 
          Sragher, Peter 
          Stănescu, Amelia 




          Banu, George 
          Breban, Nicolae 
          Ionesco, Eugène 
          Militaru, Petrişor 








          Nedelcu, Isabela 
 
Niculescu, Veronica D. 
vezi: 












          Blaga, Lucian 








          Boia, Lucian 
 
Nistoroiu, Gheorghe Constantin 
vezi: 
          Blănaru-Flamură, Vasile 
          Ciurunga, Andrei 
          Golea, Ion 
          Gyr, Radu 












          Caragiale, Ion Luca 




          Caracostea, Dumitru 




          Ceranu, Nina 
          Creangă, Ion 
          Dinutz, Mircea 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Rachieru, Adrian Dinu 












          Bădescu, Horia 



















          Grigurcu, Gheorghe 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Perţa, Lucian 
          Popa, Ionel 
          Rebreanu, Liviu 
          Simion, Eugen 












          Muntean, Ironim 
 
Octavian Pavnotescu, Maria  
vezi: 




          Almăjan, Ion Marin 
          Banciu, Paul Eugen 
          Băeţan, Gabriel Petru 
          Benga, Graţiela 
          Böszörményi, Zoltán 
          Dorian, Gellu 
          Ehling, Ştefan 
          Gheorghiu, Dana 
          Ieronim, Ioana 
          Morar, Ioan T. 
          Oprişor, Dumitru 
          Pintilie, Traian 
          Popescu, Adrian 
          Sârbu, Nicolae 
          Vighi, Daniel 




          Bogza, Geo 
          Cantemir, Dimitrie 
          Eliade, Mircea 
          Urmuz 
          Voiculescu, Vasile 
 
Olaru Nenati, Lucia 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Camilar, Eusebiu 
          Isanos, Elisabeta 
          Isanos, Magda 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Steiciuc, Carmen Veronica 




          Cozmuţa, Augustin 
          Goja, Anca 
 
Olteanu, A. Gh. 
vezi: 
          Datcu, Iordan 
          Iancu, Marin 
          Popescu, Dan 
          Preda, Marin 




          Hossu, Petre 
          Negoiţescu, Ion 




          Hrib, Bogdan 
          Mihuleac, Cătălin 
          Spiridon, Cassian Maria 
















          Moraru, Cornel 
 
Oprea, Ion N. 
vezi: 
          Munteanu, Paul 
          Petcu, Marian 
          Sadoveanu, Mihail 




          Adameşteanu, Gabriela 
          Aldulescu, Radu 
          Bârsilă, Mircea 



















          Cristea, Stan V. 
          Damaschin, Dan 
          Fanache, Vasile 
          Gavril, Gabriela 
          Negoiţescu, Ion 
          Poantă, Petru 
          Sîrbu, Ion D. 
          Voiculescu, Vasile 








          Firan, Florea 
          Lorinţiu, Cleopatra 
          Nedelcu, Cristian 
          Nemoianu, Virgil 








          Blaga, Lucian 
          Călinescu, George 
          Ciauşanu, Gheorghe F. 
          Gorovei, Artur 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu                      
          Ilin, Stancu 
          Odobescu, Alexandru I. 




          Abăluţă, Constantin 
          Andriţoiu, Alexandru 
          Andru, Vasile 
          Bogza, Geo 
          Brateş, Mircea 
          Ioanid, Paul 
          Naumescu, Mircea 
          Rogoz, Adrian 
          Sevianu, Igor 
          Solomon, Max 




          Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti 




          Sántha, Attila 
          Váradi Nagy, Pál 
 
Orlich, Ileana Alexandra 
vezi: 








          Mihalache, Paul 
          Pop, Doru 
          Soviany, Octavian 
          Ştefanov, Gheorghe 
 
Ottiger Dumitrescu, Dan 
vezi: 




          Sadoveanu, Mihail 




          Baciu, Marina Raluca 
          Evu, Eugen 
          Popescu-Brădiceni, Ion 
          Ţic, Miron 
          Ţîrlea, Cristian 
















          Codrescu, Andrei 


























          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Moraru, Cornel 
          Mureşan, Ion 




          Caracostea, Dumitru 
          Datcu, Iordan 
          Liiceanu, Gabriel 




          Coşa, Bogdan 
          Dósa, Andrei 
 
Papp, Attila Zsolt 
vezi: 




          Cernica, Doina 
          Creangă, Ion 
          Cumpătescu, Andone 
          Eminescu, Mihai 
          Filipciuc, Ion 
          Gheorghiu, Xenophon C. 
          Maiorescu, Titu 
          Micle, Veronica 
          Morariu, Alexandru Leca 
          Munteanu, Teodor Al. 
          Proca, Vasile 








          Arghezi, Tudor 
          Artagea, Andreea M. 
 
Paşca, Maria Dorina 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
 
Paşcan, Aurora Laslo 
vezi: 








          Alui Gheorghe, Adrian 
          Anghelescu, Mircea 
          Ardeleanu, George 
          Cordoş, Sanda 
          Cuţitaru, Laura Carmen 
          Diaconu, Mircea A. 
          Dorian, Gellu 
          Eminescu, Mihai 
          Faifer, Florin 
          Holban, Ioan 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ivanov, Leonte 
          Lovinescu, Eugen 
          Margento  
          Mănucă, Dan 
          Mecu, Carmen-Maria 
          Naum, Gellu 
          Negoiţescu, Ion 
          Omăt, Gabriela 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Patraş, Antonio 
          Pillat, Dinu 
          Pillat, Monica 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Sora, Simona 
          Spiridon, Cassian Maria 








          Marcus, Solomon 
 
Pavel Cassese, Diana 
vezi: 




          Dimov, Leonid 






























          Bălan, Inculeţ 
 
Pavnotescu, Roxana    
vezi: 
          Muntean, Ironim 
 
Páll Sz., Géza 
vezi: 
















          Galea, Ileana 
 
Pănăzan, Maria Daniela 
vezi: 
          Stancu, Constantin 
 
Pănoiu, Anca Maria 
vezi: 




          Axinte, Şerban-Octavian 
          Foarţă, Şerban 
          Gorczyca, Mariana 
          Vâlcu, Sergiu 




          Boia, Lucian 
          Gregori, Ilina 




          Diaconescu, Mihail 




          Anghel, Irina 
















          Stanca, Dominic 
 
Păunescu, Viorel Ştefan 
vezi: 








          Bădescu, Horia 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Gogea, Vasile 
          Groşan, Ioan 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Matei, Valeriu 
          Simion, Eugen 
          Sofineti, Ada 
          Stănescu, Nichita 
          Turcu-Iorga, Valer 




          Corbu, Daniel 
          Dorian, Gellu 








          Băncilă, Vasile 
          Blaga, Lucian 
          Bolea, Ştefan 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cioran, Emil M. 
          Cuibus, Miriam 



















          Dan, Vasile 
          Erizanu, Gheorghe 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Gogea, Vasile 
          Gulea, Dan 
          Ianoşi, Ion 
          Ivăncescu, Ruxandra 
          Kazan, Nicholas 
          Lăcătuş, Adrian 
          Marino, Adrian 
          Mihăieş, Mircea 
          Noica, Constantin 
          Olteanu, Antoaneta Liliana 
          Papahagi, Marian 
          Petraş, Irina 
          Pop-Curşeu, Ioan 
          Săsărman, Gheorghe 
          Schwartz, Gheorghe 
          Vasilache, Simona 
          Voncu, Răzvan 
          Vornicu, Gheorghe 
          Zaciu, Mircea 
 
Pendefunda, Julieta Carmen 
vezi: 








          Apolzan, Mioara 
          Crăciun, Călin 
          Creangă, Alin Lucian 
          Martin, Mircea 
          Negulescu, P.P. 
          Vianu, Tudor 




          Arghezi, Tudor 
          Bart, Jean 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Buricea, Aurel M. 
          Buzdugan, C.Z. 
          Conachi, Costache 
          Creangă, Ion 
          Dinescu, Viorel 
          Eminescu, Mihai 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Neagu, Fănuş 




          Macadan, Eliza 




          Ivănescu, Mircea 




          Radu, Camelia Iuliana 
          Rusu Caragioiu, Melania 
 
Petcu, Luminiţa Cristina 
vezi: 




          Brezianu, Andrei 




          Apolzan, Mioara 
          Martin, Mircea 
          Negulescu, P.P. 
          Vianu, Tudor 




          Adamek, Diana 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Aldulescu, Radu 
          Avram, Nicolae 
          Balotă, Bianca 
          Balotă, Nicolae 
          Bădescu, Horia 
          Beligan, Anamaria 
          Blandiana, Ana 
          Bleoca, Liviu 
          Boc, Oana 
          Bota, Gabriel 
          Bota, Hanna 
          Braga, Corin 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cătineanu, Tudor 
          Cârneci, Magda 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chelu, Ivan 
          Chifu, Gabriel 
          Christi, Aura 
          Cimpoeşu, Petru 
          Ciocârlie, Livius 



















          Cocora, Ion 
          Cosaşu, Radu 
          Cozea, Liana 
          Damaschin, Dan 
          Danilov, Nichita 
          Dinu, Adela 
          Dragomir, Tatiana 
          Drăgan, Ioana 
          Dumitriu, Petru 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Eminescu, Mihai 
          Florian, Filip 
          Garaz, Oleg 
          Gârbea, Horia 
          Ghiţă, Cătălin 
          Goanţă, Ştefan 
          Goma, Paul 
          Gorczyca, Mariana 
          Grapini, Leon-Iosif 
          Groşan, Ioan 
          Igna, Vasile 
          Ilis, Florina 
          Ivăncescu, Ruxandra 
          Kocsis, Francisko 
          Lazăr, Mirela Ioana 
          Lăcustă, Ioan 
          Lungu, Dan 
          Macadan, Eliza 
          Manea, Norman 
          Mareş, Radu 
          Măniuţiu, Mihai 
          Mincu, Marin 
          Mitroi, Ştefan 
          Mureşeanu, Marcel 
          Muşina, Alexandru 
          Nimigean, Ovidiu 
          Noja, Ion 
          Pancu-Iaşi, Octav  
          Pavel, Dora 
          Pavel, Eugen 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pecican, Ovidiu 
          Petreu, Marta 
          Poantă, Petru 
          Popescu, Adrian 
          Popescu, Cristian Tudor 
          Sabău, Corina 
          Savu, Tudor Dumitru 
          Săsărman, Gheorghe 
          Simuţ, Andrei 
          Sora, Simona 
          Soviany, Octavian 
          Stan, Nicolae 
          Stanca, Radu 
          Suceavă, Bogdan 
          Şerbănescu, Eugen 
          Şerbănescu, Tia 
          Teodorescu, Adriana 
          Teodorescu, Cristian 
          Tomuş, Mircea 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Ţuculescu, Radu 
          Ţurlea, Stelian 
          Un Cristian           
          Ursu, Horia 
          Vartic, Mariana 
          Vianu, Ion 
          Vidican, Gheorghe 
          Vlad, Alexandru 
          Voncu, Răzvan 
          Vosganian, Varujan 
          Vulturescu, George 
          Zaciu, Mircea 




          Goanţă, Ştefan 
          Lucaciu, Marcel 
          Noica, Rafail 












          Cair, George 
          Chivu, Aurelian 
          Manolescu, Constantin 








          Acsan, Ion 
          Arman, Mircea 
          Băncilă, Vasile 
          Bârna, Nicolae 
          Blaga, Lucian 
          Boldea, Iulian 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Eliade, Mircea 



















          Gregori, Ilina 
          Hârlav, Constantin 
          Ionescu, Nae 
          Lövenstein, Th. 
          Manolescu, Nicolae 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Muşina, Alexandru 
          Le Nir, Marily 
          Petreu, Marta 
          Poantă, Petru 
          Pop, Ion 
          Sebastian, Mihail 
          Vartic, Ion 
          Vona, Alexandru 




          Aldulescu, Radu 
          Antonesei, Liviu 
          Daneliuc, Mircea 
          Gălăţanu, Mihail 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ianuş, Marius 
          Iliescu, Nicolae 
          Maximinian, Menuţ 
          Nedelcovici, Bujor 
          Nedelea, Alina 
          Nemerovschi, Cristina  
          Papilian, Alexandru 
          Pălăcean-Vereş, Voichiţa 
          Petrescu, Răzvan 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suciu, Adrian 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tudoran, Dorin 




          Caragiale, Ion Luca 
          Eliade, Mircea 
          Galaction, Gala 












          Cărtărescu, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Mănescu, Val 
 
Picioruş, Gianina Maria-Cristina 
vezi: 
          Călinescu, George 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Elian, Alexandru 
          Eminescu, Mihai 
          Gană, George 
          Moraru, Mihai 
          Negoiţescu, Ion 
          Petrescu, Ioana Em. 
          Scarlat, Mircea 
          Streinu, Vladimir 




          Balla, Zsófia 
          Bodor, Ádám 
          Csender, Levente 
          Farkas Wellmann, Éva 
          György, Attila 
          Kányádi, Sándor 
          Markó, Béla 
          Muszka, Sándor 
          Niculescu Bran, Tatiana 
          Sándor, Katalin 








          Crudu, Dumitru 
          Galaicu-Păun, Emilian 
          Gârneţ, Vasile 
          Munteanu, Victor 
          Pecican, Ovidiu 
          Popovici-Paraschiv, Radmila 
          Şleahtiţchi, Maria 
          Ţurcanu, Andrei 






































          Alexandrescu, Vlad 
          Călinescu, George 
          Coman, Marian 
          Moroiu, Mihai 
          Panaite, Viorel 
 
Pirca, Lidia Carmen 
vezi: 




          Oprescu, Marius-Daniel 
 
Pitulan, Matei Romeo 
vezi: 








          Amăriuţei, Constantin 
          Bîtfoi, Dorin-Liviu 
          Ierunca, Virgil 
          Streinul, Mircea 




          Pârvulescu, Ioana 




          Aderca, Felix 




          Ciocârlie, Corina 
          Mihăieş, Mircea 
          Pop-Curşeu, Ioan  












          Ghica, Vasile 
          Ionescu, Mircea 
          Răvescu, Vasile 








          Dinescu, Mircea 
          Noica, Constantin 
          Pavel, Amelia 
          Pleşu, Andrei 








          Bădescu, Horia 
          Bichir, Florian 
 
Poclid Dehelean, Viviana 
vezi: 








          Cheianu, Constantin 
          Ciocan, Iulian 
          Simionescu, Mircea Horia 




          Ady, Endre 
          Jékely, Zoltán 
          Németh, László 

























          Iordache, Paul-Mircea 
          Murăriţa, Daniel 




          Bădescu, Horia 
          Cristofor, Ion 
          Dămăcuş, Iulian 








          Boia, Lucian 
          Eliade, Mircea 
          Iorga, Filip-Lucian 
          Măniuţiu, Anca 




          Braga, Mircea 
          Mihăieş, Mircea 
          Popa, Mircea 








          Bădescu, Horia 
          Manolescu, Nicolae 
          Poantă, Petru 
          Topolog Popescu, Ion 
 
Pop, Ioan Es. 
vezi: 
          Croitoru, Evelyne Maria 
          Radu, Camelia Iuliana 
 
Pop, Ioan F.  
vezi: 
          Muscă, Vasile 
          Simuţ, Ion 




          Alboiu, George 
          Blaga, Lucian 
          Cârdu, Petru 
          Cârneci, Radu 
          Cocora, Ion 
          Coman, Dan 
          Creţia, Petru 
          Cusin, Adi 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Genaru, Ovidiu 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Hergyán, Tibor 
          Manasia, Ştefan 
          Nicolescu, Basarab 
          Pană, Saşa 
          Papahagi, Marian 
          Pituţ, Gheorghe 
          Poantă, Petru 
          Pop, Remus 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Robescu, Marius 
          Săsărman, Gheorghe  
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Tartler, Grete 
          Ungureanu, Cornel 
          Uricariu, Doina 
          Verona, Dan 
          Vlad, Vasile 
          Zaciu, Mircea 




          Goanţă, Ştefan 
 
Popa, Andra Florina 
vezi: 




          Buzura, Augustin 
 
Popa, Constantin Marcel 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Grigorie, Toma 
          Maiorescu, Titu 
          Marinescu, Nicolae 
          Mazilescu, Virgil 
          Oprea, Nicolae 
          Zaciu, Mircea 
 
Popa, Dumitru Radu 
vezi: 
          Firan, Florea 






















          Diacon, Vasile 
          Eminescu, Mihai 
          Paleologu Matta, Svetlana 
 
Popa, Ioan Nicolae 
vezi: 








          Blaga, Lucian 
          Ciungan, Valeriu Marius 
          Csiki, Ligia 
          Gheran, Niculae 
          Manta Tăicuţu, Valeria 
          Petreu, Marta 
          Pop, Aurel 
          Rebreanu, Fanny 




















          Adam, Ioan 
          Andraşciuc, Gheorghe 
          Baciu, Ştefan 
          Balaci, Paşcu 
          Balotă, Nicolae 
          Bădescu, Horia 
          Blaga, Lucian 
          Caranica, Nicu 
          Dan, Pavel 
          Datcu, Iordan 
          Diaconescu, Ioana 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eminescu, Mihai 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Gruian, Alexandru 
          Hagea, Constantin 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Mihadaş, Teohar 
          Petrovai, Ion 
          Selejan, Ana 
          Simion, Eugen 
          Teodoreanu, Ionel 
          Ungureanu, Cornel 




          Ionesco, Eugène 
 
Popa, Vasile V. 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 








          Brezianu, Andrei 
          Ghika, Vladimir 
          Poantă, Petru 
          Simuţ, Ion 








          Cărtărescu, Mircea 
          Deju, Zoia Elena 
          Eminescu, Mihai 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Sicore, I. D. 
 
Popescu, Constantin P. 
vezi: 
          Croitoru, Grigorie M. 
          Petre-Grigore, Silvia 
 
Popescu, Cristian Tiberiu 
vezi: 
          Cartojan, Nicolae 
 
Popescu, Dan H. 
vezi: 
          Ady, Endre 
 
Popescu, Dana Nicoleta 
vezi: 























          Bogdan, Paul 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Petre-Grigore, Silvia 








          Doinaş, Ştefan Augustin 
 
Popescu, Dumitru Radu 
vezi: 
          Boc, Oana 
          Borcilă, Mircea 
          Caragiale, Ion Luca 
          Firan, Florea 
          Stoica, Dan 
 
Popescu, Elena Liliana 
vezi: 




          Barbu, Ioan 
          Bordeianu, Titus Constant 
          Cârneci, Radu 
          Dabija, Nicolae 
          Ghiţescu, Dan 
          Ostahie, Corneliu 




          Aderca, Felix 








          Predescu, Flaviu George 
 
Popescu, Maria Diana 
vezi: 
          Ilie, Marian 
          Iuraşcu -Tataia, Constantin 




          Eminescu, Mihai 
          Maiorescu, Titu 
 
Popescu Martin, Denisa 
vezi: 








          Bodiu, Andrei 
          Crăciun, Gheorghe 
          Culianu, Ioan Petru 
          Moarcăş, Georgeta 








          Bostan, Grigore C. 
          Covalciuc, Dumitru 




          Damaschin, Dan 
          Florescu, Nicolae 
          Lazăr, Nicolaie 
          Manolescu, Florin 
          Moldovan, Ioan 
          Negoiţă, Lucia 
          Noja, Ion 
          Pintea, Ioan 
          Popa, Mircea 
          Posada, Mihai 
          Vlad, Alexandru 
 
Popescu Topolog, Ion 
vezi: 
          Aldea, Mirela 
          Alecsandri, Vasile 
          Anania, Valeriu 
          Basangeac, Sorin 
          Bădulescu, Bogdan 
          Bergel, Hans 
          Bichineţ, Viorica 
          Bodiu, Andrei 
          Brenciu, Mircea 
          Brezoianu, Nicu 



















          Bugariu, Voicu 
          Cantacuzino-Enescu, Maria 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cânda, Rodica 
          Ceauşescu, Mihaela M. 
          Celan, Paul 
          Cernăianu, Elena-Maria 
          Chiorean, Sorin 
          Cojan, Grigore 
          Comşia, Liviu 
          Comşulea, Ioan 
          Cornea, Luminiţa 
          Creţan, Constantin 
          Cristea, Dan 
          Danciu, Ştefan 
          Detot, Mitică 
          Dinescu, Mircea 
          Dragoman, Coriolan 
          Dragomir, Caius Traian 
          Drăgan, Daniel 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Dumitriu, Petru 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Erbiceanu, Adrian 
          Filitti, Ion 
          Fintiş, Ioan Vintilă 
          La Fée Blanche, contesă de Chou-Fleur 
          Gâlmeanu, Nicolae 
          George, Alexandru 
          Gheorghe, Carmen 
          Gheorghiu, Cristache 
          Ghinea, Ligia 
          Goga, Mircea Liviu 
          Goga, Octavian 
          Gündisch, Karin 
          Habat, Raoul Alexandru 
          Hodor, Ioana 
          Ilica, Pavel 
          Iliescu, Sorina Cleopatra 
          Ionaş, Iuliu 
          Itu, Ion 
          Lupaşcu, Gheorghe 
          Malea-Stroe, Mihaela 
          Mamina, Florina 
          Mamulea, Mona 
          Manolăchescu, Dan 
          Manolescu, Nicolae 
          Marinescu, Aurel Sergiu 
          Moceanu, Ovidiu 
          Mohanu, Constantin 
          Morand, Dan 
          Mott, Tony 
          Moţ, Mircea 
          Munteanu, Doru 
          Müller, Herta 
          Nedelciu, Mircea 
          Nedelcovici, Bujor 
          Orlea, Oana 
          Paler, Ioan 
          Panaite, Dumitru 
          Pârvulescu, Ioana 
          Petrescu, Cezar 
          Pica, Ioan Victor 
          Pleşcău, Adrian 
          Poenaru, Emil 
          Popescu, Petru 
          Popescu, Simona 
          Preda, Marin 
          Puslojić, Adam 
          Răduţi, Valentin 
          Râpeanu, Elis 
          Rebreanu, Liviu 
          Romar, Dumitru Nicodim 
          Rusu, Vasile 
          Simota, Ionel 
          Slavici, Ioan 
          Socaciu, Atila 
          Stan, Gabriel 
          Stanciu, Cătălin 
          Sterom, Victor 
          Stoian, Emil 
          Stoica, Maria 
          Stoie, Nicolae 
          Suciu, Gheorghe 
          Suciu, Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tămaş Delavâlcele, Ioan  
          Topîrceanu, George 
          Vasile, Geo 
          Vieru, Grigore 
          Vrabie, Nicu 








          Galan, Roxana 




          Caragiale, Ion Luca 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Minulescu, Ion 
          Steinhardt, Nicolae 




          Liiceanu, Gabriel 






















          Bîtfoi, Dorin Liviu  
          Cantacuzino, Ion Mihai 
          Ceuca, Justin 
          Iovănel, Mihai 
          Muşina, Alexandru 
          Schiop, Adrian 
          Sebastian, Mihail 












          Bako, Alina Ioana 
          Braga, Corin 
          Ivănescu, Mircea 




          Firan, Florea 
          Preda, Constantin Romulus 








          Nicolescu, Basarab 
          Rotaru, Andra 
 
Pozsar, Maria H. 
vezi: 
          Ghiţă, Cătălin 
          Irimia, Florin 








          Constantinescu, Pompiliu 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Iorgulescu, Mircea 
          Istrati, Panait 
          Oprea, Alexandru 
          Sadoveanu, Mihail 




          Buzura, Augustin 
          Dimisianu, Geta 
          Preda, Marin 
 
Predescu, Flaviu George 
vezi: 








          Dragoş, Nicolae 
          Păunescu, Adrian 




          Ceuca, Justin 
          Dan, Pavel 
          Naum, Gellu 
          Poantă, Petru 
          Stănescu, Nichita 




          Ruşti, Doina 
          Simuţ, Ion 
 
Pricop, Ion Gheorghe 
vezi: 
          Angheluş, Ion Alexandru 
          Asiminei, Constantin 




          Alecsandri, Vasile 
          Chihaia, Pavel 
          Eminescu, Mihai 
          Ilis, Florina 




          Pop, Ioan Es. 
          Puslojić, Adam 





















          Ghidoveanu, Ştefan 








          Eminescu, Mihai 












          Coşovei, Traian T. 
          Danilov, Nichita 
          Manolescu, Nicolae 
          Marin, Mariana 
          Marinescu, Angela 








          Bibescu, Martha 
          Corobca, Liliana 
          Dabija, Adina 
          Florescu, Cătălin Dorian 








          Alui Gheorghe, Adrian 
          Ardelean, Cristian 
          Butnaru, Leo 
          Iorga, Nicolae 
          Manolescu, Florin 
          Mareş, Radu 
          Mateescu, Constantin 
          Mihuleac, Cătălin 
          Râpeanu, Sanda 
          Râpeanu, Valeriu 
          Sârbu, Georgiana 
          Tomşa, Şerban 












          Cipariu, Dan Mircea 
 
Péter, Zoltán I. 
vezi: 
          Ady, Endre 




          Fercu, Ion 
          Vlăduţescu, Gheorghe  
 
Rachieru, Adrian Dinu 
vezi: 
          Armeanu, Valeriu 
          Baba, Ioan 
          Balaj, Veronica 
          Beldeanu, Ion 
          Breban, Nicolae 
          Busuioc, Aureliu 
          Buzea, Constanţa 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Călinescu, George 
          Cimpoi, Mihai 
          Codreanu, Theodor 
          Constantin, Ilie 
          Corbu, Daniel 
          Creangă, Ion 
          Dabija, Nicolae 
          Dărămuş, Nicolae Romulus 
          Derşidan, Ioan 
          Diaconu, Virgil 
          Dragomir-Filimonescu, Manoliţa 
          Dumitriu, Petru 
          Eminescu, Mihai 
          Gheorghe, Ion 
          Gheran, Niculae 
          Giorgioni, Remus Valeriu 
          Goma, Paul 
          Hagiu, Grigore 
          Isanos, Magda 
          Labiş, Nicolae 



















          Leontescu, Ticu 
          Lovinescu, Monica 
          Magu, Lazăr 
          Marino, Adrian 
          Martin, Mircea 
          Neagu, Fănuş 
          Negoiţă, Constantin Virgil 
          Nicolescu, Basarab 
          Noica, Constantin 
          Popovici, Titus 
          Preda, Marin 
          Roman, Ileana 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sasu, Aurel 
          Sălcudeanu, Nicoleta 
          Schinteie, George 
          Simion, Eugen 
          Sîrbu, Ion D. 
          Sorescu, Marin 
          Stancu, Zaharia 
          Stănescu, Nichita 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ungureanu, Cornel 












          Brad, Ion 
          Maliţa, Mircea 
          Şchiau, Octavian 




          Alui Gheorghe, Adrian 
          Bârlădeanu, Lucreţia 
          Blandiana, Ana 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Coman, Dan 
          Constante, Lena 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Morar, Ioan T. 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pogorilowski, Andrei 
          Ruşti, Doina 
          Sora, Simona 
          Stanca, Dan 
          Teodorovici, Lucian Dan 
 
Radu, Principe al României 
vezi: 




          Chioaru, Dumitru 
          Grosu, Anatol 
          Patraş, Roxana 












          Bădescu, Horia 








          Aioanei, Timotei 
          Muthu, Mircea 




          Aderca, Felix 
 
Rădulescu, Marian Sorin  
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Noica, Constantin 
          Sebastian, Mihail 




          Caragea, Iulian 
          Ciocârlie, Corina 
          Dima, Simona-Grazia 
          Georgescu, Liviu 
          Grigurcu, Gheorghe 



















          Popescu, Adrian 
          Savu, Violeta 
          Stănescu, Bogdan Alexandru 




          Astaloş, George 
          Cioran, Emil M. 
          Istrati, Panait 




          Andreescu, Gabriel 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Crudu, Dumitru 
          Dimisianu, Gabriel 
          Eliade, Mircea 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Pârvulescu, Ioana 
          Sora, Simona 
          Stoichiţă, Victor Ieronim 
          Vasilache, Simona 




          Poantă, Petru 








          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 








          Cărtărescu, Mircea 












          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Negoiţescu, Ion 
          Regman, Cornel 




          Balotă, Nicolae 
          Boeriu, Eta 
          Constantinescu, Ovidiu 
          Cotruş, Ovidiu 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Negoiţescu, Ion 
          Olteanu, Ioanichie 
          Regman, Cornel 
          Sîrbu, Ion D. 








          Georgescu, Liviu 
          Mureşan, Ion 
          Nicolescu, Basarab 
          Pantea, Aurel 








          Hibovski, Gheorghe 
 
Ricketts, Mac Linscott  
vezi: 
          Eliade, Mircea  
          Handoca, Mircea 
 
Robea, Mihail M. 
vezi: 


























          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
















          Andreescu, Gabriel 
          Cornea, Paul 
          Ianoşi, Ion 
          Iovănel, Mihai 
          Rizescu, Victor 
          Sebastian, Mihail 
 
Roman, Liviu Iulian 
vezi: 




          Purdescu, Cristiana Maria 
 
Roman Negoi, Ana Maria 
vezi: 
          Bruckner, Wilhelm 
 
Roman Negoi, Ioan Cristinel 
vezi: 




          Corbu, George 
 
Romila, Adrian G. 
vezi: 
          Alecsa, Lucian 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Căciuleanu, Bică Nelu 
          Chivu, Marius 
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Culianu, Ioan Petru 
          Florescu, Radu 
          Hogaş, Calistrat 
          Iacob, Dan 
          Irimia, Florin 
          Iuga, Nora 
          Kirileanu, Gheorghe T. 
          Manea, Norman 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Mironescu, Doris 
          Patraş, Antonio 
          Pecican, Ovidiu 
          Pogorilowski, Andrei 
          Revnic, Florina-Ioana 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ursache, Petru 




          Eminescu, Mihai 




          Cărtărescu, Mircea 
 
Roşca, Ioan N. 
vezi: 
          Labiş, Nicolae 
 
Roşca, Lionel D. 
vezi: 
          Lovinescu, Eugen 
 
Roşca, Teodora Alina 
vezi: 




          Codreanu, Theodor 
          Dunăreanu, Ovidiu 
          Erbiceanu, Adrian 
          Lungeanu, Emil 
          Marafet, Constantin 
          Mănăilescu, Lucian 
          Mehmet, Suzan 
          Mizdrea, Vasile 
          Popescu, Florentin 
          Rădulescu, Marian  
          Roha, Eliza 
          Sârbu, Paul 




          Apetroaie, Liviu 
          Manolescu, Nicolae 
          Stancu, Zaharia 
 




















          Komartin, Claudiu 
















          Cioroiu, Constantin 
          Cucu, Ştefan 
          Dunăreanu, Ovidiu 
          Mihalcea, Alexandru 
          Sârbu, Paul 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Talianu, Iulian 








          Banciu, Paul Eugen 
          Bogza, Geo 
          Călinescu, George 
          Coşbuc, George 
          Cotruş, Ovidiu 
          Fondane, Benjamin 
          Fundoianu, Benjamin 
          Leu, Valeriu 
          Mecu, Nicolae 
          Pantea, Aurel 
          Pora, Mircea 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Roşu, Costa 




          Eminescu, Mihai 
          Mihăilă, Silviu 
 
Rus, Laura Maria 
vezi: 
          Creangă, Ion 




          Corbu, Daniel 
          Ghilimescu, Ştefan Ion 
          Grigurcu, Gheorghe 








          Papp, Doina 
          Sas-Marinescu, Raluca 








          Dunăreanu, Ovidiu 
          Novac, Constantin 




          Anania, Valeriu 
          Barbu, Ioan 
          Cioroianu, Adrian 
          Firan, Florea 
          Hrib, Bogdan 
          Lovinescu, Monica 
          Paler, Octavian 
          Popescu, Marius 
          Vulpescu, Ileana 
 
Rusu Togan, Gherasim 
vezi: 
          Dima, Simona-Grazia  
 
S.N. [Neagoe, S.] 
vezi: 






































          Cozea, Liana 
          Lovinescu, Monica 
          Sabău, Corina 
























          Bădescu, Horia 
          Constantin-Dulcan, Dumitru 
          Ivaneş, Constantin 
          Ivaneş, Stela-Maria 








          Arghezi, Tudor 




          Corbu, Daniel 








          Brumaru, Emil 
          Foarţă, Şerban 
          Motoc, Nicolae 




          Morar, Ioan T. 




          Badea-Păun, Gabriel 
          Carmen Sylva 
          Zimmermann, Silvia Irina  
 
Savu, Cornelia Maria 
vezi: 
          Greceanu, Ioana 
          Maxim, Catia 




          Axinte, Şerban-Octavian 
          Coadă, Sorin 
          Dan, Laura 
          Horonceanu Bernevic, Tincuţa  
          Moldovan, Cecilia 
          Rotaru, Andra 
 
Sándor, Boglárka Ágnes 
vezi: 




          Breban, Nicolae 
          Goma, Paul 
          Moraru, Cornel 








          Bot, Ioana 
          Brăgaru, Carmen-Angela 
          Ciobanu, Radu 
          Constante, Lena 
          Pillat, Ion 
          Săndulescu, Al. 


























          Croitoru, Grigorie M.  
          Croitoru, Maria V. 
          Györfi-Deák, György 
          Mocanu, Augustin 
          Moldovan, Viorel 
          Petraş, Irina 
          Piţoiu-Dragomir, Ion 




          Caragiale, Ion Luca 
          Dusil, Dagmar 




          Firan, Florea 




          Cabel, Nicolae 








          Culianu, Ioan Petru 
          Eminescu, Mihai 




          Horvat, Săluc 
 
Schenk, Christian Wilhelm 
vezi: 
          Ursache, Petru 
 
Schipor, Vasile I. 
vezi: 
          Braşcanu, Paul 
          Cârdei, Vasile S. 
          Gălătescu, Dimitrie 
          Onciul, Dimitrie 
          Valenciuc, Ioan-Paul 
 
Schuster Bădescu, Lacrima-Johanna 
vezi: 




          Simuţ, Ion 
          Vidican, Gheorghe 




          Bianu, Ion 
          Bîrlea, Ion 
          Cazimir, Otilia 
          Ciopraga, Constantin 
          Ciurunga, Andrei 
          Cunescu, Gheorghe 
          Lecca, Irina 
          Meissner, Constantin 
          Micu, Dumitru 
          Panaitescu, Petre P. 
          Plămădeală, Antonie 
          Săteanu, C. 
          Spiridonică, Vasile 
          Şiugariu, Ion 
          Tafrali, Oreste 
          Topîrceanu, George 
          Ţurcanu, Andrei 
          Ungureanu, Nicolae 








          Cimpoi, Mihai 
 
Secară, Adi George 
vezi: 
          Bacalbaşa, Nicolae 
          Bistricean, Dan 
          Cheşcă, Alina Beatrice 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Dugan, Oana 
          Fonari, Victoria 
          Gălăţanu, Mihail 
          Manea, Ion 
          Mărăndici Mănăilă, Diana 
          Nicolau, Aurora 
          Onofrei, Nicoleta 
          Pană, Horia 
          Ponea, Vasile 






















          Mărăscu, Constantin 




















          Camilar, Eusebiu 








          Berszán, István 




          Poenaru, Vasile 
          Scurtu, Lucian 
          Vesa Aursulesei, Maria 




          Coman, Nicolae 
          Ioniţă, Marin 
          Maxus, Titus 
          Păunescu, Adrian 
          Popa Argeşanu, Ion 
          Popa, Ion 
          Tomozei, Gheorghe 
          Tudor, Marin 




          Hoprich, Georg 
          Pastior, Oskar 
 
Silea, Anda Laura 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 




          Apostolescu, Mihai 
          Arghezi, Tudor 
          Bădescu, Ilie 
          Bălan, Ion Dodu 
          Braga, Mircea 
          Bulgăr, Gheorghe 
          Călinescu, George 
          Chişu, Lucian 
          Ciobanu, Nicolae 
          Codreanu, Theodor 
          Comorovski, Cornelia 
          Cornea, Paul 
          Creangă, Ion 
          Curticeanu, Valentina Marin 
          Diaconescu, Romulus 
          Drîmba, Ovidiu 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Duţu, Alexandru 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Enescu, Radu 
          Georgescu, Paul 
          Gheorghiu, Mihnea 
          Ghiţulescu, Mircea 
          Grigorescu, Dan 
          Guţia, Ioan 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ionescu, Mariana 
          Lotreanu, Ion 
          Manolescu, Florin 
          Manolescu, Nicolae 
          Manu, Emil 
          Marcea, Pompiliu 
          Marino, Adrian 
          Martin, Mircea 
          Mândra, Vicu 
          Micu, Dumitru 
          Mihăescu, Valentin F. 
          Mitru, Constantin 
          Munteanu, George 
          Munteanu, Romul 
          Neaţă, Ion 
          Negoiţescu, Ion 
          Novăceanu, Darie 
          Oprea, Alexandru 
          Papu, Edgar 
          Piru, Alexandru 
          Popa, Dumitru Radu 
          Popa, Marian 


















          Riza, Adrian 
          Sadoveanu, Mihail 
          Silvestri, Artur 
          Silvestru, Valentin 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Constantin 
          Titel, Sorin 
          Tomuş, Mircea 
          Ungheanu, Mihai 
          Uscătescu, George 
          Vianu, Ion 
          Vitner, Ion 
          Vlad, Ion 
          Zaciu, Mircea 
          Zalis, Henri 
          Zamfir, Mihai 
          Zamfirescu, Ion 
 
Silvestru, Aurelian    
vezi: 




          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
          Caragiale, Ion Luca 








          Alecsandri, Vasile 
          Beldiceanu, Nicolae 
          Bodnărescu, Samson 
          Buzura, Augustin 
          Cantacuzino, Constantin 
          Cantacuzino, Ioan 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cârdu, Petru 
          Cârneci, Radu 
          Cioran, Emil M. 
          Conachi, Costache 
          Creangă, Ion 
          Cugler-Poni, Matilda 
          Datcu, Iordan 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Maiorescu, Titu 
          Micle, Veronica 
          Negruzzi, Costache 
          Negruzzi, Iacob 
          Nicoleanu, Nicolae 
          Odobescu, Alexandru I. 
          Ollănescu-Ascanio, Dumitru C. 
          Păunescu, Adrian 
          Petrino, Dimitrie 
          Pogor, Vasile 
          Pompiliu, Miron 
          Simion, Eugen 
          Skeletti, Nicolae 
          Şerbănescu, Theodor 
          Tănase, Virgil 
          Vianu, Tudor 








          Caracostea, Dumitru 




          Andreescu, Gabriel 
          Anghel, Mirel 
          Ardelean, Florin 
          Arghezi, Baruţu 
          Arghezi, Tudor 
          Balotă, Nicolae 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Călinescu, George 
          Cordoş, Sanda 
          Dărăbuş, Ştefan 
          Ghiţă, Cătălin 
          Goldiş, Alex 
          Hergyán, Tibor 
          Iorga, Nicolae 
          Iovănel, Mihai 
          Lovinescu, Eugen 
          Maiorescu, Titu 
          Manea, Norman 
          Mareş, Clara                                
          Marino, Adrian 
          Noica, Constantin 
          Patraş, Antonio 
          Pavel, Eugen 
          Petrescu, Cezar 
          Puşcariu, Sextil 
          Rebreanu, Liviu 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Sîrbu, Ion D.                             
          Sorescu, Roxana 
          Tudurachi, Ligia 


























          Bădescu, Horia 
          Boerescu, Dan Silviu 
          Buican, Alexandru 
          Cărtărescu, Mircea 
          Eliade, Mircea 
          Gălăţeanu, Mihai 
          Goma, Paul 
          Groşan, Ioan 












          Bota, Hanna 




          Fondane, Benjamin 








          Anghelescu, Nadia 
          Ciobanu, Radu 
          Ciocârlie, Corina 
          Cristea, Mihaela 
          Dabija, Adina 
          Dragomán, György 
          Lovinescu, Vasile 
          Muşina, Alexandru 
          Naum, Gellu 
          Nedelciu, Mircea 
          Pavel, Dora 
          Pop, Doru 








          Fondane, Benjamin 
          Voiculescu, Vasile 
 
Sorohan, Adina Voica 
vezi: 




          Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
          Cantemir, Dimitrie 
          Creţu, Bogdan 
          Danilov, Nichita 
          Foarţă, Şerban 
          Grădinariu, Mihaela 
          Sadoveanu, Mihail 
          Streinu, Vladimir 
          Şerban, Robert 




          Bănescu, Constantin Virgil 
          Cocora, Ion 
          Cremene, Mioara 
          Demetrescu, Traian 
          Densuşianu, Ovid 
          Greceanu, Ioana 
          Magheru, Darie 
          Strătescu, Ion V. 








          Cărtărescu, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Maiorescu, Titu 
 
Spiridon, Cassian Maria 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Corbu, Daniel 
          Dorian, Gellu 
          Eminescu, Mihai 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Torouţiu, Ilie E. 




          Bănulescu, Ştefan 
          Ionescu, Gelu 






















          Alui Gheorghe, Adrian 
          Baghiu, Vasile 
          Călin, Constantin 
          Constantinescu, Viorica S. 
          Cubleşan, Constantin 
          Diaconu, Mircea A. 
          Filip, Terezia 
          Jicu, Adrian-Gelu 
          Marino, Adrian 
          Mândrilă, Elena 
          Mihăilescu, Florin 
          Moceanu, Ovidiu 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Muşina, Alexandru 
          Oprea, Mircea 
          Petreu, Marta 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Romila, Adrian G. 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Stredie, Elena 
          Talpalaru, Valentin 
          Vinea, Ion 
 
Stahl, Henriette Yvonne 
vezi: 
          Dumitriu, Petru 
 
Staicu-Buciumeni, Neculai I.  
vezi: 
          Anghel, Dimitrie 
          Iosif, Ştefan Octavian 












          Crăciun, Gheorghe 
          Cuşnarencu, George  
          Demetrius, Lucia  
          Dimisianu, Gabriel 
          Florian, Filip                           
          Lăzărescu, Florin 
          Moldovan, Vlad 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Popescu, Dumitru Radu  
          Sabău, Cristina 




          Olaru, Viorel 
 
Stan, Liviu G. 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Corcan, Diana 








          Filip, Iulian 
          Simionescu, Mircea Horia 








          Caragiale, Ion Luca 
          Corbeanu, Aurelia 
          Firan, Florea 
          Ivănescu, Cezar 
          Mateiciuc, Ioan 
          Păunescu, Adrian 
          Stănescu, Nichita 
 
Stanciu, Ioan Florin 
vezi: 
















          Botez, Adrian 
 
























          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel 




          Volovici, Leon 
 
Stara, Elena Maria 
vezi: 




          Haş, Petru M. 
          Mizumschi, Anca 




          Bădică, Mihai 
          Botta, Emil 
          Coman, Teodora 
          Conkan, Marius Dan 
          Fondane, Benjamin 
          Guralivu, Emanuel 
          Ioniţă, Daniel 
          Leac, Vasile 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Morar, Ioan T. 
          Sabău, Corina 
          Schiop, Adrian 
          Sora, Simona 
          Vancu, Radu 
          Zen, Viku 




          Adam, Ioan 
          Aldulescu, Radu 
          Alexandru, Ioan 
          Anghelescu, Mircea 
          Aretzu, Paul 
          Baranga, Aurel 
          Blandiana, Ana 
          Botta, Emil 
          Breban, Nicolae 
          Cazimir, Ştefan 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cârlan, Nicolae 
          Cernat, Paul 
          Chiţimia, Silvia 
          Cimpoi, Mihai 
          Cioculescu, Şerban 
          Cioran, Emil M. 
          Coman, Viorel 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Dinescu, Mircea 
          Dinutz, Mircea       
          Faifer, Florin 
          Gavriliu, Leonard 
          George, Alexandru 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Gheran, Niculae 
          Ghica, Ion 
          Goanţă, Ştefan 
          Goldiş, Alex 
          Iovănel, Mihai 
          Labiş, Nicolae 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Mihăieş, Mircea 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Morar, Ovidiu 
          Neagu, Fănuş 
          Le Nir, Marily 
          Noica, Constantin 
          Păunescu, Adrian 
          Petrescu, Răzvan 
          Petreu, Marta 
          Pleşu, Andrei 
          Popescu, Adrian 
          Preda, Marin 
          Rebreanu, Liviu 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Steinhardt, Nicolae 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Ţurlea, Stelian 
          Ursache, Magda 
          Vulpescu, Romulus 




          Goma, Paul 
          Selejan, Ana 
          Tănase, Virgil 








          Fay, Ştefan 























          Arghezi, Tudor 
          Constantinescu, Nicolae 
          Eminescu, Mihai 
          Hanţă, Alec 
          Ionesco, Eugène 
          Marcea, Pompiliu 
          Micu, Dumitru 
          Stăvăruş, Ion 
          Ungureanu, Nicolae 




          Dan, Laura 
          Mărculescu, Sorin 
          Niţescu, Radu 








          Izverna, Mioara 
          Mavrodin, Irina 




          Andrucovici, Tamara 
          Anghel, Dumitru 
          Călin, Betiana 
          Codreanu Tiron, Viorela 
          Coşovei, Traian T. 
          Craiu, Violeta 
          Danilov, Nichita 
          Dochia, Florin 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dorian, Gellu 
          Drăgan, Daniel 
          Fintiş, Ioan Vintilă 
          Flămând, Dinu 
          Focşa, Carmen 
          Frunză, Dumitran 
          Gâlmeanu, Nicolae 
          Gârbea, Horia 
          Giurgiuca, Emil 
          Marcovici, Angela 
          Marin, Ionel 
          Marin, Mariana                    
          Mălăncioiu, Ileana                    
          Melinescu, Gabriela 
          Mihu, Dragomir 
          Mircea, Ion 
          Mitan, Claudiu 
          Nicolescu, Vasile 
          Oancea, Nicolae 
          Oproescu, Ştefania 
          Petrescu, Florin Mihai 
          Popescu-Sireteanu, Ion 
          Robescu, Marius 
          Romanescu, Ioanid              
          Rus, Liliana 
          Sorescu, Marin 
          Spătaru, Alexandru 
          Stanca, Radu 
          Stancu, Constantin 
          Stelaru, Dimitrie 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Strătescu, Ion V. 
          Sturzu, Corneliu                  
          Tarţa, Vasile 
          Tăicuţu, Nicolai 
          Turiac, Floarea 
          Ursachi, Mihai                    
          Vara, Vicenţia 




          Fărmuş, Ioan 
















          Avram-Dunăreanu, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Stoica, Florina Loredana  
vezi: 
          Blandiana, Ana 
 
Stoiciu, Liviu Ioan 
vezi: 
          Botta, Emil 
          Chirovici, Eugen Ovidiu 
          Dinutz, Mircea 
          Dragomir, Caius Traian 


















          Muşina, Alexandru 
          Pendefunda, Liviu 
          Săplăcan, Radu 
          Simuţ, Ion 
          Stoienescu, George Virgil 




          Albastru, Matei 
          Comşia, Liviu 
          Kristinka, Alina 
          Lazăr, Nicolaie 
          Munţiu, Adrian 
          Stanciu, Ion 




          Tudoran, Dorin 




          Arion, George 
          Carp, Mircea 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Petrişor, Adelin 




          Petrescu, Camil 
 
Stroescu Stînişoară, Nicolae 
vezi: 
          Basarab, Mihai Neagu 
          Maniu, Iuliu 
          Stăniloae, Dumitru 
 
Stroia, Gheorghe A. 
vezi: 
          Baciu, Marina Raluca 
















          Bacovia, George 
 
Szabo, Lucian Vasile 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Rotariu, Pavel 
          Săsărman, Gheorghe  
          Slavici, Ioan 
 
Szabó, András Péter 
vezi: 
          Aranka, György 
























          Bonea, Maria 
          Croitoru, Grigorie M. 




          Simion, Eugen 
 
Şchiopu, Alexandra M. 
vezi: 




          Manolescu, Nicolae 
          Pantea, Aurel 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Ţone, Nicolae 
          Un Cristian 






















          Aderca, Felix 




          Banuş, Maria 
          Camilar, Eusebiu 
          Dumitriu, Petru 
          Enescu, Theodor 
          Fulga, Laurenţiu 




          Armeanu, Valeriu 
          Banciu, Paul Eugen 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Petrescu, Lucian P. 
          Ungureanu, Cornel 
          Vidican, Gheorghe 








          Chiş, Anda 
          Ioan, Casandra 
          Podaru, Aurel 




          Bernic, Corina 
          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel  
          Gorczyca, Mariana  
          Lovinescu, Monica 




          Busuioc, Aureliu 
          Butnaru, Val 












          Cozea, Liana 
          Dan, Vasile 




          Costin, Calistrat 




          Iorga, Nicolae 
 
Ştefan, Ion C. 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
          Păun, Gheorghe 
          Pereş, Pavel 
          Pleşu, Andrei  
          Soltan, Petru 




          Alexandru, Ioan 
          Balotă, Nicolae 
          Bădiliţă, Cristian 
          Bănulescu, Ştefan 
          Bentoiu, Annie 
          Bogza, Geo 
          Ciobanu, Vitalie 
          Deciu, Andreea 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Dumitrescu, Geo 
          Eminescu, Mihai 
          Ioanid, Ion 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Mizumschi, Anca 
          Nechit, Irina 
          Paleologu, Alexandru 
          Piru, Alexandru 
          Popa, Dumitru Radu  
          Pruteanu, George 
          Selejan, Ana 
          Sicoie, Florin 








          Barbu, Ion 































          Caragiale, Ion Luca 
          Hogaş, Calistrat 












          Bodiu, Andrei 
          Ciobanu, Vitalie 
          Komartin, Claudiu 
          Marineasa, Viorel 




          Dinutz, Mircea 
          Jicu, Adrian-Gelu 
          Lăzărescu, Rodica 








          Constantinescu, Nicolae  
          Datcu, Iordan 




          Badea, Gheorghe 
          Ursache, Petru 








          Ţuţuianu, Floarea 
 
Tatomirescu, Ion P. 
vezi: 




          Breban, Nicolae 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Şerban, Alex. Leo 
          Tănase, Virgil 








          Cistelecan, Alexandru 
          Lascu, Viorica 
          Mihai, Nicolae 
          Nistea, Cornel 




















          Baconsky, Rodica 
          Borbely, Ştefan 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ivănescu, Mircea 
          Moţoc, Diana 
          Nicolescu, Basarab 
          Nistea, Cornel 
          Petraş, Irina 
          Teodorescu, Adriana 





























          Blecher, Max 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
Teodoru, Radu V. 
vezi: 




          Chendi, Ilarie 
          Dragomirescu, Mihail 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Iorga, Nicolae 
          Lovinescu, Eugen 
          Maiorescu, Titu 
          Marino, Adrian 




          Moraru, Sanda-Valeria 




















          Bonea, Maria 




          Boţulescu de Mălăieşti, Vlad 
 
Timotin, Emanuela  
vezi: 








          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Ianoşi, Ion 








          Anghel, Irina 
          Buricea, Aurel M. 
          Corbu, Daniel 
          Neagu, Gheorghe Andrei 




          Eminescu, Mihai 
















          Bican, Florin 








          Mustaţă, Vasile 






















          Onofrei, Nicoleta 
 
Tomescu Baciu, Sanda 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Tomi, Marian Nicolae 
vezi: 




          Andriescu, Alexandru  








          Holban, Anton 








          Bogza, Geo 
          Rad, Ilie 
          Uba, Traian Călin 








          Codrescu, Grigore 
          Manolescu, Nicolae 




          Dănău, Dumitru 




          Adam, Ioan 
          Bogza, Geo 
          Burţa-Cernat, Bianca 
          Călin, Constantin 
          Corbu, Daniel 
          Dimisianu, Gabriel 
          Fanache, Vasile 
          Hagiu, Grigore 
          Ionesco, Eugène 
          Istrati, Panait 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
          Mihăilescu, Florin 
          Moldovan, Ioan 
          Moreanu, Iulian 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Popa, Doina 
          Ruscu, Marian 
          Sebastian, Mihail 
          Slavici, Ioan 
          Sorohan, Elvira 
          Stănescu, Nichita 
          Vasiliu, Lucian 












          Brâncoveanu de Noailles, Anna 
          Firan, Florea 
          Horia, Vintilă 
          Istrati, Panait 




          Crăciun, Gheorghe 
          Lefter, Ion Bogdan 








          Sirius, Nicolae 
 
Tudor Pantazi, Camelia 
vezi: 






























          Buzura, Augustin 
          Christi, Aura 
          Comnea, Victoria 
          Mărculescu, Sorin 
          Severin, Constantin 




          Pecican, Ovidiu 
















          Barb, Ioan 
          Bădică, Mihai 
          Bălan, Dinu 
          Bodiu, Andrei 
          Buzu, Ion 
          Capşa, Liviu 
          Chira, Minerva 
          Chivu, Marius 
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          Dan, Vasile 
          Dinu, Mihai 
          Dochia, Florin 
          Florescu, Radu 
          Frâncu, Alina 
          Ghilimescu, Ştefan Ion 
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          Goja, Anca 
          Iacob, Valentin 
          Ion, Vera 
          Manor, Riri Sylvia 
          Marcu, Constanţa 
          Marcus, Solomon 
          Matiuţ, Ioan 
          Moldovan, Gavril 
          Munţiu, Adrian 
          Muşina, Alexandru 
          Negoiţă, Lucia 
          Nenciulescu, Marius 
          Niculescu, Veronica D.  
          Pop, Ioan F. 
          Rădoi Mihăiţă, Marieta 
          Rădulescu, Mihai Sorin 
          Regman, Cornel 
          Sora, Simona 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stanciu, Ion 
          Tănase, Virgil 
          Torsan, Călin 
          Ţurlea, Stelian 
          Vakulovski, Mihail 
          Vidican, Gheorghe 
          Voicu, Dragoş 












          Bârlădeanu, Veronica 
          Bârlădeanu, Victor 
          Bîlbîie, Răduţ 
          Mircu, Marius 




          Perţa, Lucian 
 
Ţene, Alexandru Florin 
vezi: 
          Diaconescu, Ligya 
          Eminescu, Mihai 




          Poantă, Petru 
 
Ţepeş Rusu, Adriana 
vezi: 






























          Zaciu, Mircea 
 
Ţigănuş, Virgil Nistru 
vezi: 
          Constantinescu, Viorica S. 
          Eminescu, Mihai 
          Livescu, Cristian 
          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
          Pop, Gheorghe 
          Sasu, Aurel 
          Sebastian, Mihail 
          Toderiţă, Ioan 




          Bran, Codrina 
          Dima, Simona-Grazia 
          Dinutz, Mircea 
          Lăzărescu, Rodica 
          Mureşeanu, Marcel 
          Popa, Mircea 
          Rachieru, Adrian Dinu 




          Danciu, I. Maxim 
          Ilea, Daniel 
          Munteanu, Radu-Ilarion 
          Simuţ, Ion 
































          Crişan, Sorin 
          Faifer, Florin 
          Lemnaru, Daniela 




          Manolescu, Nicolae 
          Pop, Doru 
 
Ungureanu Atănăsoaie, Alexandra 
vezi: 




          Aichelburg, Wolf von 
          Alexandru, Ioan 
          Banciu, Paul Eugen 
          Blaga, Lucian 
          Blecher, Max. 
          Buzura, Augustin 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Dan, Vasile 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eliade, Mircea 
          Holender, Ioan 
          Muşina, Alexandru 
          Pecican, Ovidiu 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Răsuceanu, Andreea 
          Stoica, Petre 
          Vlad, Alexandru 




          Boeriu, Eta 








          Stan, Constantin 


























          Corbea-Hoişie, Andrei 
          Lihaciu, Ion 




          Abăluţă, Constantin 
          Almosnino, George 
          Boia, Lucian 
          Constantinescu, Codruţ 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Ianoşi, Ion 
          Măceşaru, Ciprian 
          Moldovan, Victor 
          Paleologu, Alexandru 
          Pora, Mircea 
          Rebreanu, Liviu 
          Ruşti, Doina 








          Alui Gheorghe, Adrian 
          Breban, Nicolae 
          Brucan, Silviu 
          Buracu, Mihai 
          Caracostea, Dumitru 
          Coroiu, Constantin 
          Cozea, Liana 
          Datcu, Iordan 
          Doman, Dumitru Augustin 
          Lazu, Ion 
          Negoiţă, Lucia 
          Orlea, Oana 




          Bot, Nicolae 
          Buzatu, Gheorghe 
          Datcu, Iordan 
          Eminescu, Mihai 
          Goma, Paul 
          Labiş, Nicolae 
          Popescu, Florentin 




          Noica, Constantin 
 
V.D. [Diaconu, Virgil] 
vezi: 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Cistelecan, Alexandru 
          Cristea, Dan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Marinescu, Angela 
















          Antonesei, Liviu 
          Buzu, Ion 




          Bistricean, Dan 
          Fărcaş, Ioan 
          Ionescu, Violeta 
          Panait, Virgil 
          Stamate, Săndel 
          Teclici, Valentina 
 
Valerian, I.  
vezi: 
          Aderca, Felix 





































          Crudu, Dumitru 
          Ivănescu, Mircea 
          Muşina, Alexandru 




          Eminescu, Mihai 




          Bolintineanu, Dimitrie 
          Chendi, Ilarie 
          Chioaru, Dumitru 
          Cioran, Emil M. 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Dragomirescu, Mihail 
          Fondane, Benjamin 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Guţan, Ilie 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ionesco, Eugène 
          Istrati, Panait 
          Lovinescu, Eugen 
          Luca, Gherasim 
          Macedonski, Alexandru 
          Murărescu Guţan, Victoria 
          Negoiţescu, Ion 
          Patraş, Antonio 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stanca, Radu 
          Terian-Dan, Andrei 
          Tzara, Tristan 








          Barangă, Ilie 








          Buzea, Constanţa 




          Anghel, Dimitrie 
          Arghezi, Tudor 
          Baciu, Ştefan 
          Baconsky, Anatol Emilian  
          Bibescu, Martha 
          Buzea, Constanţa 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cazimir, Ştefan 
          Ciocârlie, Corina 
          Cornea, Paul 
          Costescu, George 
          Crutzescu, Gheorghe 
          Iorga, Nicolae 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Luca, Gherasim 
          Muşina, Alexandru 
          Petrescu, Camil 
          Petrescu, Cezar 
          Rebreanu, Liviu 
          Sebastian, Mihail 
          Stănescu, Nichita 
          Şerban, Geo 
          Urmuz 




          Baetica Morpurgo, Ioana 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Deniforescu, Dora 
          Mihalache, Ştefania 
          Mosora, Anca Maria 




          Anghel, Mirel 
          Antonesei, Liviu 
          Arghezi, Tudor 
          Cristea, Stan V. 
          Frîncu, Viorel 
          Nanu, Liviu 
          Preda, Marin 




          Baconsky, Anatol Emilian 
          Mureşeanu, Marcel 
          Novac, Ana 





















          Coman, Ingrid Beatrice 
          Eminescu, Mihai 




          Tudor, Sandu 












          Alui Gheorghe, Adrian 
          Andrei, Petruş 
          Andru, Vasile 
          Aretzu, Paul 
          Butnaru, Leo 
          Coroiu, Constantin 
          Diaconescu, Ioana 
          Diaconu, Mircea A. 
          Dorian, Gellu 
          Filip, Iulian 
          Holban, Ioan 
          Moldovan, Ioan 
          Nedelcovici, Bujor 
          Pilchin, Maria 
          Popescu, Adrian 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Rusan, Romulus 
          Schwartz, Gheorghe 
          Simion, Eugen 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stanciu, Ioan Florin 
          Tărâţeanu, Vasile 
          Teodorovici, Lucian Dan 




          Cioran, Emil M. 
          Culianu, Ioan Petru 
          Dragomir, Alexandru 
          Dumitriu, Anton 
          Eliade, Mircea 
          Greceanu, Olga 
          Greceanu, Olga 
          Ionescu, Nae 
          Liiceanu, Gabriel 
          Marino, Adrian 
          Noica, Constantin 
          Stamatu, Horia 








          Eminescu, Mihai 
          Porumbescu, Iraclie 
 
Văcărescu, Ioan Radu 
vezi: 




          Cioran, Emil M. 
 
Vănoagă Pop, Cristina 
vezi: 
          Codrescu, Andrei 
 
Vâlceanu, Maria Mona 
vezi: 
          Ştefan, Ion C. 
 
Vârtosu, Mariana Vicky 
vezi: 
          Bahna, Mioara 
          Bogdan, Virginia 
          Dogaru, Sebastian Ionel 




          Ichim, Dumitru 
          Popescu, Liviu 
          Toma, Dumitru 
















          Blaga, Lucian 



















          Ierunca, Virgil 




















          Bădescu, Horia 
          Boghici, Cezar 
          Buzura, Augustin 
          Faifer, Laurenţiu 




          Echim, George G. 




          Axinte, Şerban-Octavian 
          Bucur, Anca 
          Grosu, Anatol 
          Militaru, Iulia 
          Moldovan, Vlad 
          Niţescu, Radu 
          Puşcaşu, Ana 
          Soviany, Octavian 




          Muşina, Alexandru 












          Gorovei, Artur 








          Aaron, Vasile 
          Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti 
          Barac, Ioan 
          Beldiman, Alexandru 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Cantacuzino, Constantin 
          Cantacuzino, Ioan 
          Cantemir, Dimitrie 
          Conachi, Costache 
          Costin, Miron 
          Costin, Nicolae 
          Dionisie Eclesiarhul 
          Dosoftei, Mitropolit al Moldovei 
          Filipescu, Constantin Căpitanul 
          Golescu, Dinicu 
          Golescu, Iordache 
          Greceanu, Radu 
          Halici, Mihail 
          Hristache, pitarul 
          Ludescu, Stoica 
          Maior, Petru 
          Micu, Samuil 
          Milu, Matei 
          Mumuleanu, Barbu Paris 
          Neculce, Ion 
          Oţălea, Nicolae 
          Pogor, Vasile 
          Popescu, Radu 
          Stoica de Haţeg, Nicolae 
          Şincai, Gheorghe 
          Tăutul, Ionică 
          Ţichindeal, Dimitrie 
          Ureche, Grigore 
          Varlaam, Mitropolit al Moldovei 
          Văcărescu, Alecu 
          Văcărescu, Iancu 
          Văcărescu, Ienăchiţă 
          Văcărescu, Nicolae 


































          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 




          Galaction, Gala 




          Bernic, Corina 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Dabija, Adina 
          Irimia, Florin 
          Pop, Doru 
          Rotaru, Andra 
          Sabău, Corina 
          Schiop, Adrian 








          Caragiale, Ion Luca 
          Petreu, Marta 
          Slavici, Ioan 




          Băileşteanu, Jean 
          Buzura, Augustin 
          Coande, Nicolae 
          Dobrişan, Octavian 
          Eliade, Mircea 
          Manolescu, Nicolae 
          Maroiu, Alex 
          Negrici, Eugen 
          Pădureanu, Constantin 
          Pospai, Mircea 
          Predescu, Flaviu George 
          Rădoi, Mireille 
          Smarandache, Florentin 




          Caragiale, Ion Luca 
          Diaconu, Mircea A. 
          Grădinariu, Mihaela 
























          Astaloş, George 
          Chelaru, Marius 
          Dochia, Florin 
          Grigor, Andrei 
          Lazu, Ion 
          Lazu, Lidia 
          Nedelea, Alina 
          Popa, Ioan 
          Răduţă, Viorica 
          Ruba, Radu Sergiu 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suceavă, Bogdan 
          Trandafir, Constantin 




          Eliade, Mircea 








          Alecsandri, Vasile 
          Alexandrescu, Grigore 
          Alui Gheorghe, Adrian 



















          Anghel, Dimitrie 
          Arghezi, Tudor 
          Asachi, Gheorghe 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Bacovia, George 
          Banuş, Maria 
          Barac, Ioan 
          Barbu, Eugen 
          Barbu, Ion 
          Bădescu, Horia 
          Băieşu, Ion 
          Blaga, Lucian 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Brateş, Radu 
          Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Bunea, Augustin 
          Cantacuzino, Ioan 
          Cantemir, Dimitrie 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caragiale, Mateiu I. 
          Caraion, Ion 
          Călinescu, George 
          Chindriş, Ioan 
          Ciocârlan, Ioan 
          Cioculescu, Şerban 
          Cioran, Emil M. 
          Cistelecan, Alexandru 
          Coşbuc, George 
          Creangă, Ion 
          Dan, Pavel 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Dimov, Leonid 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dumitriu, Petru 
          Eminescu, Mihai 
          Filimon, Nicolae 
          Fundoianu, Benjamin 
          Gârleanu, Emil 
          Ghica, Ion 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Hogaş, Calistrat 
          Holban, Anton 
          Hudiţă, Ioan 
          Iacob, Niculina 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Labiş, Nicolae 
          Macedonski, Alexandru 
          Mazilescu, Virgil 
          Micu-Klein, Ioan Inocenţiu 
          Minulescu, Ion 
          Neagoe Basarab 
          Neagu, Fănuş 
          Neculce, Ion 
          Nedelciu, Mircea 
          Negruzzi, Costache 
          Nemoianu, Virgil 
          Nicolau, Irina 
          Niţu, Theodor 
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          Petrescu, Camil 
          Pillat, Dinu 
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          Podaru, Aurel 
          Pop, Ioan Es. 
          Preda, Marin 
          Rosetti, Radu 
          Sadoveanu, Mihail 
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          Ţopa, Ovid 
          Valea, Lucian 
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          Vieru, Grigore 
          Vinea, Ion 
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          Dabija, Nicolae 
          Druţă, Ion 
          Vangheli, Spiridon   
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